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Abstract This% project% examines% how% the% English% time% banks% Timber%Wharf,% Echo% and% Fair% Shares%affect% their% members% and% local% environments.% Based% on% Nikolas% Rose’s% theory% on%governmentality%it%is%discussed,%whether%the%time%banks,%understood%as%political%actors,%are%challenging%or% reproducing%neoEliberal% governance.% It% is% concluded% that% the%way% the% time%banks% facilitates% the% concept% of% timebanking%differs% greatly.% These%different% conducts% are%shaping%the%way%in%which%the%time%banks%are%used%by%their%members%and%equally%shaping%the%time%banks%operate%as%political%actors.%Furthermore%it%is%concluded%that%Timber%Wharf%and%Echo,%due%to%their%focus%on%businesses%and%a%lack%of%social%inclusion,%sometimes%end%up%reproducing%neoEliberal%governance.%Fair%Shares%is%facilitated%in%such%a%manner%that%it,%as%a%political% operator,% is% able% to% create% a% community% in% which% neoEliberal% values% are% being%challenged. % 
Resumé Dette% projekt% undersøger,% hvordan% de% engelske% timebanker% Timber%Wharf,% Echo% og% Fair%Shares% påvirker% deres% medlemmer% og% lokalmiljøer.% Ud% fra% Nikolas% Roses%governmentalityteori% diskuteres% det,% hvorvidt% timebankerne,% forstået% som% politiske%fællesskaber,%udfordrer%eller%reproducerer%neoliberale%styringsformer.%Det%konkluderes,%at%timebankerne% faciliterer% timebankskonceptet% meget% forskelligt% og,% at% dette% er%medbestemmende% for% de% respektive% medlemmers% brug% af% timebanken% og% for%timebankernes% funktion%som%politiske%aktører.%Således%konkluderes%det,%at%Timber%Wharf%og%Echo,%grundet%et%fokus%på%virksomheder%samt%manglende%evne%til%bred%inklusion,%i%visse%tilfælde%ender%med%at%reproducere%neoliberalistiske%styringsformer.%Fair%Shares%timebank%faciliteres% på% en% sådan%måde,% at% den% som%politisk% aktør% i% højere% grad% formår% at% skabe% et%fællesskab,%hvori%neoliberalismens%værdisæt%udfordres. 
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Indledning Markedsøkonomien, som i dag udgør den mest dominerende økonomiske struktur, har sine rødder tilbage i industrialiseringen. Indenfor dette paradigme bliver mennesket primært forstået som et økonomisk handlende individ. Den finansielle krise, som har præget starten af dette årtusinde, har givet os en fornyet grund til at stille os kritiske overfor det økonomiske system, vi i dag lever med. Herman E. Daly og John B. Cobb forfattere til bogen 
Det fælles bedste skriver:   
“Den   økonomi,   der   baserer   sig på homo economicus som et individ der drives frem af egeninteressen, anbefaler en politik, der uundgåendeligt river eksisterende sociale relationer i stykker. [...] Vi opfordrer til en omformulering af økonomien på basis af en ændret opfattelse af homo economicus som mennesket-i-fællesskabet.”  (Daly  og  Cobb  1991:  187).    Dette er et eksempel på en efterlysning af en økonomi, der i højere grad tager udgangspunkt i det menneskelige og sociale liv. Denne bevægelse mod en nytænkning af økonomien kan ses som en reaktion på den individualisering og fragmentering, som kendetegner det moderne samfund.  Som udgangspunkt for dette projekt ligger en antagelse om, at de økonomiske rationaler, som et samfund styres efter udgør en væsentlig betydning for menneskers værdihorisont, handlingsmønstre og sociale relationer. I forlængelse heraf, og motiveret af ovenstående kritik af den konventionelle økonomiske tækning, finder vi det relevant at undersøge alternative økonomiske systemer. I England finder man eksempelvis flere forskellige bud på alternative økonomiske systemer, alle med fokus på styrkelse af lokalmiljøet både på individplan, socialt og økonomisk. I Brixton og Bristol har man indført lokale pund (Brixton pounds fra 2009 og Bristol pounds fra 2012), og i flere områder i England opererer man med de såkaldte LETS (Local Exchange Trading Schemes), som er en form for komplementærvaluta (Gregory 2012).  Dette projekt undersøger fænomenet timebanker, som består af pengeløse fællesskaber, hvor borgere kan melde sig ind og bytte ydelser og dermed tid på tværs. Et eksempel herpå kan være en arkitekt, der hjælper et andet medlem med at tegne hans garage og til gengæld får ordnet sin have af enten samme medlem eller en helt tredje. Timebanken udveksler 
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med såkaldte time credits, og udvekslingen af timer baserer sig på, at en time er lig med en time uanset dine evner eller uddannelse. Timebanken er således tænkt som en økonomisk model, der med udgangspunkt i det lokale fællesskab bruger tid som valuta, og tilstræber at styrke den lokale sammenhængskraft og kontakt mellem mennesker.   Time banking har eksisteret i England siden 1998, hvor den første timebank blev etableret i Gloucestershire i det sydvestlige England. England er det sted i Europa, hvor timebanker er mest etablerede og udbredte, hvilket er årsagen til, at vi har valgt at undersøge netop de 
engelske  timebanker.  Konceptet  blev  udviklet  i  80’erne  af  den  amerikanske  jurist  Edgar  S.  Cahn, og det oprindelige tankesæt bag time banking lyder, at lokale timebanker skaber en decentralisering af magten til fordel for den almindelige borger, at gennemsigtigheden i demokratiet øges, og at ingen borgere tabes eller står udenfor systemet. Cahn argumenterer for, at en retænkning af vores økonomi og de værdier den konventionelle økonomi baserer sig på er en forudsætning for demokratiets beståen (Cahn 2013).  Timebanken er af Cahn tænkt som en kritik af markedsøkonomien, der ifølge ham ikke tager de sociale omkostninger i betragtning. Han er kritisk overfor det værdisystem, der er indlejret i penge og marked, og hans vision er i forlængelse heraf at tilføje nogle sociale og mere humane værdier til den økonomiske tænkning, som ellers udelukkende fokuserer på optimering og profit. Timebanken er ifølge Cahn ikke et alternativ til det monetære system, men nærmere en udfordring af den dominans markedet har fået, i forhold til at diktere de værdisystemer samfundet styres efter. Ideologisk set er der altså tale om en alternativ form for værdisættelse og udveksling, som påvirker individer og fællesskabet i et lokalsamfund, samt en udfordring af markedets styrende rolle for værdisættelse (Cahn 2004: 41f).   Den tidligere Labour-regering med Tony Blair i spidsen var positivt stemt over for timebankskonceptet, og støttede det som en del af deres socialpolitik, der tager afsæt i 
Anthony  Giddens’  ideologiske  formulering  af  den  såkaldte  Third  Way  (Seyfang  2006).  Man  forsøgte i Blairs regeringstid at skabe et større samarbejde mellem det offentlige og den tredje sektor, civilsamfundet. Efter regeringsskiftet i 2010, hvor David Cameron kom til magten, er der kommet fornyet fokus på timebankens potentiale. Det konservative parti 
introducerede   ideen   om   ’The   Big   Society’,   som   handler   om   at   give   magten   tilbage   til  
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borgerne gennem styrkelse af lokalmiljøer og fællesskaber.  ‘The  Big  Society’  kan  ses  som  en  videreudvikling af de ideer, som blev konstitueret i The Third Way. Begge politiske programmer kan ses som neoliberale forsøg på at mindske statens involvering i og finansiering af socialt arbejde med henblik på at frigøre borgerne fra statslig styring og og samtidig ansvarliggøre dem for egen ledelse. (Gregory 2012).   De sidste par år har man således kunne se en øget politisk opmærksomhed omkring timebanker, og også forskningsmæssigt ses i dag en voksende interesse. Der findes hidtil forholdsvis begrænsede mængder forskning på området, og der efterlyses både fra politisk og akademisk side større bevisførelse for, hvilke virkninger timebankerne har. Ruth Naughton-Doe, som forsker i timebanker ved Bristol Universitet, har udfærdiget en oversigt over hvilke tematikker, der typisk bliver lagt vægt på i forskningen omhandlende timebanker. Hovedvægten i forskningen ligger på, hvordan timebanker kan bidrage til opbygning af fællesskaber, social kapital og hvilke fordele de har for medlemmernes fysiske og mentale helbred (Naughton-Doe 2012). Lee Gregory undersøger, hvordan timebanker kan bruges som en understøttelse af sundhedsydelser, og hvordan patienter i deres engagement i timebanker kan bidrage til egen sundhed. Han når frem til, at timebanker har flere forskellige positive virkninger på medlemmernes helbred, ved blandt andet at påvirke deres selvopfattelse, sociale netværk og grad af selvbestemmelse. Gregorys forskning viser, at patienter der engagerer sig i timebanker får en mere aktiv rolle og medbestemmelse i deres sygdomsforløb, hvilket gør, at den hjælp der tilbydes fra det offentlige kan have en større virkning (Gregory 2012).  Gill Seyfang, som er seniorforsker ved University of East Anglia, har gennem de sidste 15 år forsket i de engelske timebanker, og hendes forskning på feltet er derved den mest omfattende i England. Hun undersøger dels timebankers potentiale for styrkelse af social inklusion (Seyfang 2006b, 2005 mf.), og dels hvordan timebanker kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling (Seyfang 2009, 2006a mf.). Seyfang undersøger, hvordan lokale valutaer, herunder timebanker, kan tilskynde et mere bæredygtigt forbrug. Hendes argumentation går på, at timebanken som lokalt fællesskab imødekommer medlemmernes sociale og psykologiske behov for anerkendelse og tilhørsforhold og derigennem 
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konstituerer sociale frem for materialistiske værdier. Ifølge Seyfang har timebanker således et stort potentiale i at styrke lokalmiljøer både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Seyfang påviser, at den britiske timebanksmodel har formået at tiltrække marginaliserede borgere, som normalt er isolerede fra de lokale fællesskaber. Hendes forskning tegner hertil et billede af et selvmodsigende politisk system, der på den ene side støtter timebankerne økonomisk og ønsker at udvikle bæredygtige lokalmiljøer drevet af aktive, 
frivillige   borgere   men   på   den   anden   side   ikke   anerkender   ”ikke-betalt   arbejde”   som   en  værdifuld økonomisk aktivitet. Seyfang pointerer gennem flere af sine rapporter, at succesgraden for timebankerne afhænger af regeringens anerkendelse og finansielle støtte, og hun efterlyser en revurdering af de økonomiske værdisætninger, som den engelske politik hviler på, hvilket også er en pointe, Gregory fremsætter (Seyfang 2005, 2006b, Gregory 2012).   
Timebanken i et governmentality perspektiv  Nikolas Rose, professor i sociologi ved University of London, har studeret, hvordan bevidsthed og adfærd reguleres og produceres. Han tager i sit værk Powers of Freedom – 
Reframing Political Thought fra 1999 udgangspunkt i Michel Foucaults teori om 
governmentality. Governmentality er en teoretisering over, hvordan magt udfolder sig i samfundet, og Rose bruger denne dels i en genealogisk undersøgelse af magt og frihed, og dels i en kritisk samtidsanalyse. Vi har valgt at bruge Rose som  teoretisk greb om analysen af vores empiri.   Rose beskriver, hvordan den engelske regering fra slutningen af det 20. århundrede begyndte at skære i velfærdsstatens offentlige ydelser. Ifølge Rose ligger der et neoliberalistisk rationale til grund for denne omvurdering af statens rolle. Dette rationale lyder at til forskel fra den private sektor, producerer velfærdssektoren ikke den kapital, der skal til for at holde gang i væksten (Rose 1999: 138ff). Med Thatcher i spidsen forsøgte man at overdrage ansvaret for samfundets velfærd til markedet og civilsamfundet ud fra logikken:    
“The  state  can  never  have   the   informations   to  enable   it  to  judge  and  plan  each  micro-event in a free-market society. Only individual economic actors possess 
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the information to enable them to make the best judgements on risk and potentials in order to guide their conduct; they must be freed to choose according to the natural laws of the free market on the one hand and the human nature  on  the  other”  (Rose  1999:  139).    Neoliberalismen anser således civilsamfundet og det frie marked som centrale aktører i ledelsen af samfundet. Rose fremhæver, hvordan civilsamfundet i kraft heraf har fået en ny betydning. En udvikling han beskriver som:  ”…  a  double  movement  of  autonomization  and  
responsibilization”   (Rose   1999:   174).   Civilsamfundets   nye   politiske   rolle   indebærer,   at  borgeren på en og samme tid er blevet selvstændig- og ansvarliggjort overfor egen ledelse. En af Roses hovedpointer er, at neoliberalismen forudsætter, at individet ledes ud fra økonomien og ikke omvendt. Rose er optaget af at undersøge strategier og teknologier, der søger at påvirke adfærd indenfor denne nye politiske arena.  For Rose handler det således om at identificere nye måder at tænke og handle på. Han 
beskriver  sin   tilgang  hertil:   “It   encourages  an   attention   to   the  humble,   the  mundane,   the  little shifts in our ways of thinking and understanding, the small and contingent struggles, tensions and negotiations that give rise   to   something   new   and   unexpected”   (Rose   1999:  11). Rose fremhæver fællesskaber som et centralt felt i den moderne politiske magtstruktur og introducerer betegnelsen government through community. Fællesskaber udgør ifølge Rose i dag en ledelsessektor, der   kan  mobilisere   ”…   active   practices   of   self-
management  and  identity  construction,  of  personal  ethics  and  collective  allegiances”  (Rose  1999: 176). Fællesskabet har således en vigtig rolle inden for moderne styresystemer, og vi finder det derfor relevant at undersøge, hvordan timebanken som fællesskab udgør en politisk aktør.  Timebanken kan ses som en reaktion på denne politiske udvikling. I sit udgangspunkt arbejder timebanken på at styrke civilsamfundet gennem at selvstændiggøre borgerne. Timebanken bliver i denne forstand anvendt som instrument til at implementere medansvar gennem lokale fællesskaber. Timebanken er et eksempel på en ledelsesteknologi, der søger at påvirke menneskers adfærd og bryde med de eksisterende sociale mønstre. Den oprindelige vision var en selvstændiggørelse af borgeren således, at grænserne for det mulige bliver defineret af fællesskabets ressourcer og kreativitet og ikke 
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af svingende, usikre økonomiske konjunkturer. Dette udgangspunkt for timebanken ligger ligeledes tæt op ad neoliberalismens ønske om en tilbagerulning af velfærdsstaten og en 
dyrkelse  af   ‘det  stærke  individ’  samt  et  stærkt  marked.  Der  kan  altså  tilsyneladende  opstå  en risiko for, at timebankens praktisering ufrivilligt kan komme til at ligge i forlængelse af neoliberalistiske styreformer og blive indrullet i disses logikker. Timebankerne arbejder således i en gråzone, hvor grænserne kan være svære at trække og hvor der hele tiden er fare for, at konceptet kan anvendes dobbelt - både som et neoliberalt instrument eller som en udfordring hertil. Hvor tidligere forskning har fokuseret på de konkrete påvirkninger, timebanker har på deres medlemmer i form af fremmelse af sundhed, social inklusion, ændring af forbrugsvaner med mere, ønsker dette projekt at undersøge timebankernes intention og hvordan disse intentioner bliver forvaltet i praksis. Derigennem problematiseres hvordan timebankerne arbejder på at fremme alternative handlings- og tankemønstre end dem, samfundet omkring dem befordrer. Denne undersøgelse leder op til en diskussion af, hvorvidt de tre engelske timebanker Timber Wharf, Echo og Fair Shares som ledelsesteknologier er underlagt neoliberalismens styreformer og reproducerer dennes logikker, eller hvorvidt de udfordrer disse og derved udgør en modmagt. Nærmere bestemt hvordan timebankerne påvirkes af og spiller sammen med den neoliberale værdisætning af mennesket, styret af markedets værdisætning og økonomiske rationale. Vores undersøgelse af timebankerne er således i tråd med Roses projekt der undersøger de små oprør, de små udfordringer, der baner vejen for nye tanke- og handlingsmønstre (Rose 1999: 11). Ved at anvende Roses samfundsanalyse og governmentalityteori som afsæt til analysen af vores empiri, sætter vi konceptet time banking i en større magtpolitisk sammenhæng.   
Problemformulering Hvordan anvender de engelske timebanker Timber Wharf, Echo og Fair Shares timebankskonceptet som ledelsesteknologi og hvordan påvirker dette deres medlemmer og lokalmiljøer? Hvorvidt udfordrer eller reproducerer timebankerne hermed neoliberale styreformer? 
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Filosofien bag time banking 
I  1980’ernes  USA  så  man  en  nedgang  i  støtten  til  sociale  programmer.  Denne  udvikling  fik  juristen Edgar S. Cahn til at reagere.  Han indtroducede koncepterne time banking og time 
dollars ud fra   antagelsen:   ”If   you   change   the   characteristics   of   money,   you   change   the  dynamics that flow from those characteristics – and in doing so, you redefine the range of 
the  possible”  (Cahn  2004:  Forord;  x).  Cahns  udgangspunkt  er   således,  at  den  økonomiske  struktur, vi indretter os efter, har betydning for hvilke adfærdsmønstre, vi tillægger os. Han mener, at det monetære system tilskynder en konkurrerende og selvisk adfærd, mens time dollars fordrer samarbejde og uegennytte. Cahn argumenterer for, at demokratiet vil blive undermineret, hvis ikke den konventionelle økonomi og de værdier den baserer sig på bliver restruktureret og revurderet. Han ønsker med timebanken at fremme et aktivt medborgerskab, der skal selvstændiggøre individer og lokalmiljøer for derved at beskytte dem overfor økonomiens ustabilitet og de politiske udsving (Cahn 2004: 6, 80).  Centralt for timebankernes virke står begrebet co-production, som Cahn bruger i forsøget på at ændre forbrugerens passive rolle i produktionen af, hvad værdi er. Målet er at gøre forbrugeren til en aktiv del af produktionen af værdier i stedet for blot en passiv modtager af de af markedet dikterede værdier (Cahn 2004: 22f). Cahn ønsker at ændre forholdene mellem forbrugeren og producenten, den professionelle og klienten, giveren og modtageren. Disse forhold skal bygge på gensidighed frem for underordning og afhængighed. Han er kritisk overfor den selvregulerende prissættelse og distribution af ydelser og varer som markedet fungerer efter, idet den ikke tager hensyn til menneskers forskellighed. Timebanken er et instrument til at generere co-production ved at skabe mulighed for, at medlemmerne aktivt kan yde indflydelse på, hvilke værdisæt de lever efter. Co-production baserer sig således på en menneskeforståelse, der lyder, at alle har brug for at føle sig nyttige og værdsatte, og det er gennem denne sociale anerkendelse, at social ansvarlighed og engagement frembringes. Som titlen på Cahns værk, No More Throw-Away 
People, antyder, er co-production og time banking en opfordring til en alternativ samfundsindretning og en økonomisk revurdering, der regner alle individer som værdifulde bidragsydere og ligeværdige medborgere. Cahn ønsker gennem 
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timebankskonceptet at fremme borgernes selvstændighed, en selvstændighed der er funderet i det sociale, hvorved gensidig afhængighed bliver omdrejningspunktet (Cahn 2004: 35, 49).  Cahn er kritisk overfor den konventionelle økonomiske tænkning, der ikke har øje for de sociale omkostninger, den vækstorienterede økonomi har (Cahn 2004: 45f). Timebanken er ikke tænkt som et alternativ til det monetære system, men nærmere som en udfordring af det værdisystem, der er indlejret i penge og marked. - Et værdisystem der værdisætter de aktiviteter, der skaber profit og devaluerer dét, der ifølge Cahn er det allermest fundamentale ved at være menneske; omsorg, læring, at dele, naboskab, socialisering og at hjælpe andre (Cahn 2004: 41). Cahn opstiller i sin kritik af det monetære system to former for handlingsmotivation, der tager afsæt i henholdsvis;   “External   purchasing   power   and  intrinsic or internal rewards, such as a sense of pride in having done something well or 
having  helped  another”  (Cahn  2004:  65).  Han mener, at vi ved at lade os styre af penge og materielle værdier mister opmærksomheden på de mere menneskelige og sociale værdier som eksempelvis moralsk forpligtelse, tillid, omsorg og medborgerskab (Cahn 2004: 65, 74).  
Timebanken   skal   ifølge   Cahn   udgøre   en   ’second   economy’,   der   skal   give   værdi   til   de  udvekslinger og arbejdsopgaver, som markedet ikke regner for værdifulde (Cahn 2004: Forord; x). Hans vision er at ligestille markedet med det, han definerer som non-market, der udgør fællesskaber, naboskab og familie. Han argumenterer for, at markedsøkonomien skal understøttes af en stærk non-market økonomi. Co-production bliver for Cahn et forsøg at bygge bro mellem markedet og det, der ligger udenfor markedet, mellem to sider af menneskets natur; det konkurrerende og det samarbejdende (Cahn 2004: 32f, 80). Ved at værdisætte det der ligger udenfor markedsøkonomiens interessefelt, mener Cahn at kunne udfordre den konventionelle økonomis udgangspunkt. Cahn beskriver her, hvordan hans projekt ikke er at omvælte den monetære økonomi, men at komplementere den:   
“The  new  money  might  not  replace  the  old kind. But I wasn't trying to get rid of money or replace it. I was trying to find a way to complement it. At the time, I 
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just wanted to help address some needs and solve some problems that 
government  didn’t  have  enough  money  to  solve”  (Cahn  2004:  9).   Som ovenstående citat viser, var Cahn optaget af at bruge timebankskonceptet til at supplere de offentlige ydelser, som han fandt mangelfulde. Hans tilgang var at udbrede timebanken ved at få konceptet anerkendt politisk og implementeret det i politiske programmer. Cahns første gennembrud var i 1985, hvor staterne Missouri og Florida vedtog en ny lovgivning, der igangsatte ’service credit programs’.  Disse politiske tiltag var motiveret af, at den ældre del af befolkningen voksede og udgifterne til ældreplejen derfor steg betydeligt. Fra politisk side kunne man se økonomiske fordele i at give borgere mulighed for at benytte sig af time banking. Missouri gjorde det muligt for borgere at optjene time credits og blive tilbagebetalt i offentlige ydelser. Man tilskyndede således borgerne til at hjælpe for derefter at hjælpe dem igen (Cahn 2004: 7).   I løbet af de næste 10 år tog 17 amerikanske stater konceptet til sig og etableret time dollar-programmer på ældreområdet, som det man så i Missouri (Cahn 2004: 10). Time banking har idag bredt sig til 40 lande verden over. Konceptet kom til England i 1998, da den første timebank startede op i Gloucestershire. Idag findes der 250 timebanker i England (Timebanking UK). Paraplyorganisationen Timebanking UK udbyder træning og hjælp til nyopstartede timebanker, hvilket ifølge Sarah Bird fra Timebanking UK er en af årsagerne til, at fænomenet har spredt i den grad det hari England. Bird forklarer, at hver af de 250 engelske timebanker har udviklet sig forskelligt, og hver især har forskellige tilgange til konceptet (Bird 11.11.13).  
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Præsentation af de undersøgte timebanker Vores empiri bygger på undersøgelser af to timebanker, hvoraf den ene har to afdelinger; Timber Wharf og Echo i London og Fair Shares i Gloucester. Vi har valgt netop disse timebanker, for at få vores undersøgelse til at favne både hvordan en timebank fungerer i en storby som London og i et mindre lokalsamfund. Disse timebanker har givet os indsigt i vidt forskellige måder at arbejde med timebankskonceptet, da de på mange måder adskiller sig fra hinanden. Mens Fair Shares er den ældste timebank i landet, er Echo den første business-to-business timebank. De har dertil meget forskellig målgrupper og måder at organisere sig på, som i høj grad hænger sammen med hvilke miljøer, de er lokaliserede i. Timebankerne har dertil forskellige visioner for og tilgange til, hvordan en timebanks drives og hvad den skal kunne. I det følgende vil vi kort præsentere timebankerne.   
Timber Wharf og Echo Timber Wharf er lokaliseret i Hackney i Østlondon. Timebanken startede for 4 år siden og var oprindeligt en del af velgørenhedsorganisationen Headway, der arbejder med at aktivere mennesker med hjerneskader. Ansatte samt andre personer fra lokalmiljøet begyndte at deltage i timebanksaktiviteterne, og efterhånden som der kom flere medlemmer, voksede timebanken ud af Headway. For et år siden blev timebanken overdraget til en anden velgørenhedsorganisation i området, Shoreditch Trust, der arbejder på at styrke lokalmiljøet i Hackney og modarbejde ulighed og eksklusion. Timber Wharf har én time broker, vores hovedinformant Sarah Henderson, ansat til at drive timebanken. Dertil har de en hjemmeside, hvor medlemmerne selv kan organisere timebanksudvekslinger og således gå udenom time brokeren. Sarah arbejder fuldtid, men bruger dog også en stor del af denne tid på at udvikle konceptet for deres nye timebanksprojekt Echo. Echo er et nyskabende timebanksprojekt, der ikke kun henvender sig til enkeltpersoner, men også til forretningslivet, firmaer og forskellige former for organisationer. Echo begyndte i starten af 2013, og er således stadig i opstartsfasen. Der er på nuværende tidspunkt omkring 200 organisationer tilknyttet. Echo tilbyder timebanksudvekslinger i forretningsøjemed, således at eksempelvis iværksættere kan få starthjælp af etablerede 
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firmaer, eller virksomheder kan udveksle erfaring, viden og arbejdskraft. Time credits har her fået navnet Echoes (Economy of Hours), som er den valuta, som medlemmerne handler med. Medlemsgruppen i de to timebanker består i følge Sarah hovedsageligt af middelklassens unge, kreative iværksættere.    
Fair Shares Fair Shares blev etableret i Gloucestershire i 1998 og er den første timebank i England. Med 9 underafdelinger er den en af de største og mest aktive timebanksorganisationer i landet. Vi har undersøgt Gloucester-afdelingen, som også fungerer som organisationens hovedsæde. Fair Shares i Gloucester har tre time brokere, alle på deltid, hvoraf time brokeren Reyaz Limalia er vores hovedinformant. Fair Shares er solidt etableret i lokalmiljøet og samarbejder med adskillige grupper og organisationer, eksempelvis en bygård, lokalpolitiet, fængsler, skoler, ungdomsklubber, et træningscenter med flere. Det meget brede samarbejde med forskellige lokalsamfundsinitiativer gør, at det er svært at skelne, hvad der er timebanksarbejde, og hvad der ikke er. Fair Shares kan nærmere anses som bindeleddet mellem alle disse forskellige lokalsamfundsinstanser. Mange af vores informanter har vi mødt på bygården, og denne er derfor kommet til at spille en stor rolle i vores empiri. Bygården som førhen var drevet af det lokale City Council, blev i 2010 overtaget af Fair Shares.  Til forskel fra Timber Wharf og Echo har Fair Shares formået at tiltrække mange forskellige medlemmer - både ældre, unge, arbejdsløse, mennesker i arbejde, ressourcestærke og -svage, mennesker med indlæringsvanskeligheder, psykiske og fysiske problemer. Først og fremmest er der et stort spænd i medlemmernes alder - fra teenagere til ældre. Vi finder dertil stor variation i medlemmernes uddannelsesniveau. Ifølge Reyaz er der mange af medlemmerne, der har indlæringsvanskeligheder og mentale handicap, mens andre er 
højtuddannede.   Derudover   har   mange   af   Fair   Shares’   medlemmer   forskellige   kulturelle  baggrunde (Interview: Reyaz 8.11.13).  
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Metodiske overvejelser 
Videnskabsteoretisk udgangspunkt  Vi ønsker at problematisere, hvorvidt timebankerne som sociale bevægelser arbejder på at fremme alternative værdier end dem, samfundet omkring dem befordrer. Denne undersøgelse tager udgangspunkt i en antagelse om, at de økonomiske strukturer udgør en væsentlig betydning for vores værdihorisont, handlingsmønstre og sociale relationer. Vores undersøgelse af fænomenet time banking har således et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. Som teoretisk ramme for projektet har vi valgt at bruge Nikolas Rose, og hans værk Powers of Freedom. Rose undersøger i dette værk, med særligt fokus på neoliberale styringssystemer, hvordan ledelsesteknologier søger at påvirke adfærd og bevidsthed. Vores undersøgelse af timebankerne er således i tråd med Roses projekt, om at undersøge de små oprør og udfordringer der baner vejen for nye tanke- og handlingsmønstre (Rose 1999: 11).  Denne tilgang har også betydning for de metodiske valg vi har foretaget i forhold til vores feltarbejde. Inden mødet med feltet havde vi gjort os forskellige overvejelser om, hvordan vi bedst muligt kunne undersøge vores genstandsfelt: timebankerne i henholdsvis London og Gloucester. Da vi ønsker at undersøge, hvordan de enkelte timebanksmedlemmer og time brokere præsenterer og oplever timebankerne, har vi valgt kun at anvende kvalitative metoder. Grounded theory, som den er formuleret af Anselm Strauss og Juliet Corbin, har fungeret som vores metodologiske udgangspunkt. Vores empiri bygger hovedsageligt på deltagende observationer og semistrukturerede interviews. Følgende afsnit giver en indføring i overvejelser bag disse metodiske valg.  
Kvalitativ forskning og grounded theory Ifølge Strauss og Corbin giver grounded theory mulighed for at skabe en empirisk funderet viden om sit genstandsfelt, eftersom empirien ikke er formet på baggrund af spekulationer, som har manifesteret sig som højtflyvende teoretiske koncepter (Strauss & Corbin 1998: 11f). Grounded theory adskiller sig især fra andre metoder på ét punkt. Den byder, at forskeren møder feltet uden en forudindtaget hypotese eller en teoretisk ramme, som forsøges at trækkes ned over empirien. I modsætning til mere deduktive fremgangsmåder 
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handler det for forskeren om ikke at gå til feltet med en forudindtaget teori, som så skal afprøves og testes, og som feltarbejdet skal formes i lyset af (Strauss & Corbin 1998: 12). Kort sagt handler grounded theory om at lade sit fokus og sin teoretiske undersøgelse emergere fra, hvad der i empirien rent faktisk er mest signifikant.  Vi har valgt at arbejde ud fra grounded theory af flere årsager. Først og fremmest havde ingen i gruppen før stiftet bekendtskab med timebanker, da fænomenet endnu ikke er kommet til Danmark. Ligeledes  har  vi  haft  et  ønske  om  at  ‘gå  til  sagen  selv’  og  finde  ud  af,  hvordan timebanken som fænomen og rum udfolder sig i praksis. Inden vi foretog feltarbejdet havde vi læst op på den forskning, der allerede var lavet på området. Vi blev derigennem bevidste om, hvilke tematikker andre forskere har arbejdet med, hvilket skærpede vores sensitivitet overfor feltet. En anden forberedelse bestod i, at vi nedskrev diverse fordomme vi havde om, hvad der ville møde os. Vi gjorde meget ud af at diskutere vores forskellige forudindtagede antagelser for at kunne være dem bevidst under selve feltarbejdet. Denne proces var vigtig for både indsamling af empiri og senere analyse.   Med denne tilgang til feltet har vi kunnet spore os ind på temaer, som er signifikante for lige netop de specifikke timebanker, vi besøgte. Vi har ved at gennemgå samtlige transskriptioner og feltnotater kunnet trække nogle tematikker ud, som vi fandt gennemgående for empirien. Vi har således foretaget de første indsnævringer af tematikker gennem analyse af det empiriske materiale, og har derefter foretaget nogle afgrænsninger ved at sætte analysen i en teoretisk ramme. Med henblik på at undersøge miljøet og værdisættet indenfor de forskellige timebanker, har en nærmere undersøgelse af temaerne 
autonomi, fællesskab, og inklusion således fungeret som retningslinjer for selve analysen. Disse temaer rummer hver især underliggende temaer som alle er i samspil med hinanden og som derfor ikke må forstås som isolerede, udtømte fænomener. Alle er de tæt forbundne med flydende grænser og skal hermed forstås som en fikseret forklaringsramme for et dynamisk felt.  Vi har således anvendt grounded theory som indgangsvinkel til vores feltarbejde og til at åbne feltet op. Til selve analysen har vi valgt kun at bruge første del af grounded theorys analyseapparat for derefter at lave et teoretisk greb om den videre analyse og diskussion. Vi bryder i dette valg med grounded theorys videre fremgangsmetode, og dette har 
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uundgåeligt medført, at vi har begrænset os fra nogle interessante vinkler. Dog har vi grundigt anvendt metodologiens værktøjer til at finde gennemgående temaer, og vi har på den måde netop ladet empirien guide os i valget af teoretisk greb i overensstemmelse med, hvad grounded theory fordrer.   Timebankernes specifikke situerethed, politiske og historiske kontekst samt økonomiske midler er alle med til at definere hver enkelt timebank som noget unikt. Det er ligeledes tydeligt, at de timebanker som har været genstand for vores undersøgelse mest af alt er gjort af de mennesker, som har sin daglige gang der. Time brokerens personlige engagement, motiv samt hans ellers hendes tag på medlemmerne, og ikke mindst de mange forskellige medlemmer, er i sig selv i allerhøjeste grad medkonstituerende for det miljø, der skabes inden for timebanken. For at undersøge timebankerne har vi således valgt en bred tilgang, som anskuer hver timebank som en del af en stor og kompleks kontekst.  I tråd med den åbne og ikke forudindtagede tilgang til feltet som grounded theory fordrer, har vi valgt at anvende deltagende observation og semistrukturerede interviews som metodiske redskaber til indsamlingen af empiri. Som teoretisk indgang hertil har vi ladet os inspirere af henholdsvis Kristiansen og Krogstrup; Deltagende observation og Brinkmann og Tanggaard; Kvalitativ metode. Vores overvejelser over brugen af disse vil i det følgende blive udfoldet.  
Deltagende observation Deltagende observation har muliggjort, at vi har kunnet indtage en eksplorativ tilgang til feltet. Med en sådan tilgang kunne vi lade os guide af dynamikkerne og strukturerne på stedet og dermed lettere finde frem til, hvad der præcis rører sig i timebankerne, de mest spændende problemstillinger, samt det bedste fokus for analyse. Deltagende observation muliggør et unikt indblik i, hvordan mennesker konstruerer meninger og betydning i forhold til steder, handlinger og personer (Kristiansen & Krogstrup 1999: 99).   Vi foretog deltagende observationer på en bygård, til møder mellem det lokale politi og timebanken i Gloucester og mellem organisatorerne bag andre timebanker og til diverse forskellige medlemsaktiviteter faciliteret af timebanken. Vi anvendte deltagende 
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observation som et værktøj til at komme ind på livet af vores informanter og som en måde at skabe en afslappet ramme for semistrukturerede interviews. Gennem deltagende observation, vores gode kontakt til time brokerne og det faktum at vi har været åbne omkring hensigten med undersøgelsen og vores tilstedeværelse, blev der skabt et godt og trygt rum for vores informanter, hvori vi frit har kunnet følge den daglige gang i timebankerne. Således har vi kunnet bevæge os rundt imellem de forskellige aktiviteter og talt afslappet med mange forskellige mennesker med tilknytning til timebanken. Som supplement til vores planlagte interviews gav dette os en værdifuld mulighed for at anvende vores semistrukturerede interviewteknik, når vi følte, at en spontan og god mulighed dukkede op.  
Semistrukturerede interviews I kontakten til timebankerne og deres medlemmer har vores ledende ønske været, at få indsigt i deres tanker om, hvad det mest essentielle i timebanken er og deres oplevelser som henholdsvis time broker, medlem eller samarbejdspartner. Vi har anvendt semistrukturerede interviews for at give plads til, at informanterne kunne udfolde deres egne oplevelser med timebanken.  I planlægningen af vores interviews lavede vi en liste over forskningsspørgsmål, som vi ønskede at få afklaret og en liste over de egentlige interviewspørgsmål. Denne opdeling hjalp os til at formulere spørgsmålene så lidt ladede som muligt men stadig med en bevidsthed om, hvor vi ville hen med spørgsmålene. Efter hvert interview gik vi tilbage til interviewguiden og korrigerede den efter hvilke erfaringer, vi havde fået. Vi brugte de planlagte spørgsmål som rettesnor for vores interviews, men var under de forskellige interviews åbne for at lade os omdirigere af informanternes svar og fremstillinger. Denne tilgang krævede en stor sensitivitet for at at kunne opfange det fremtrædende i informantens fremstilling, som krævede uddybning. Det blev her en fordel, at vi foretog næsten alle interviews sammen. Det var en fordel, at vi alle tre deltog, da det ofte åbnede samtalen op, og vi ved skiftevis at tage rollen som interviewer og observatør kunne skabe et større overblik over interviewet, og det der var relevant at spørge ind til. Da vi hver især bed mærke i forskellige ting, kunne vi få et langt mere nuanceret interview, end hvis vi havde foretaget det alene. Andre gange kunne det være en ulempe, at vi alle tre var til stede. 
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Et eksempel på et interview, hvor det havde været eftertragteligt, at vi havde været en-til-en frem for alle tre til stede var interviewet med en 16-årig dreng, som er medlem af Fair Shares. Det blev hurtigt tydeligt, at han var utilpas med situationen, og at formen på interviewet bidrog til, at han følte sig yderligere usikker. Vi skiftedes til at stille spørgsmål, hvilket kunne virke overvældende. Havde vi i den situation valgt, at en enkelt af os skulle foretage interviewet, havde han sandsynligvis bedre kunne slappe af og åbne op.  I enkelte tilfælde valgte vi at foretage interviews på tomandshånd. Dette gjorde vi eksempelvis, da vi skulle interviewe to medlemmer, hvor den ene af vores kontaktperson var blevet beskrevet som meget genert. Det var en fordel, da det åbnede op for en mere intim samtale. Interviewet foregik dog under en gåtur, hvor vi alle var til stede, men der var alligevel plads til, at vi kunne fordele os blandt vores informanter. At vi foretog interviewet gående gjorde stemningen afslappet, hvilket syntes at bevirke, at vores informant følte sig tryg. Efter gåturen deltog begge informanter sammen i et interview, og det var her tydeligt, at rummet gjorde, at den generte informant var mere tilbageholdende.   De interviews vi foretog af time brokere, deres økonomiske bidragsydere og samarbejdspartnere foregik ofte på åbne kontorer, hvor der også var andet personale til stede. Dette er værd at have med i betragtning i forhold til vores informanters fremstillinger. Eksempelvis foretog vi et interview med Paul, politikommissær i Gloucestershire, der repræsenterede Fair Shares hovedsponsor, og som Fair Shares er ved 
at  indlede  et  tættere  samarbejde  med.  Dette  interview  foregik  på  Fair  Shares’  kontor,  hvor  både time brokere   og   Fair   Shares’   chef   var   til   stede.   Vores   kontaktperson,   Reyaz,   deltog  aktivt i interviewet, og der udviklede sig flere gange dialoger mellem de to. Det er indlysende, at denne ramme har haft betydning for, hvordan vores informant har talt om Fair Shares. Vores informant henvendte sig ofte til Reyaz for at få hans anerkendelse af 
eller  holdning  til  hans  udtalelse.  På  samme  måde  har  Reyaz’  fremstilling  under  interviewet  sandsynligvis været præget af politiets rolle som hovedsponsor.  Til næsten samtlige medlemsinterviews var der en time broker til stede, og vi lod ofte time brokeren deltage som interviewer på lige fod med os. Dette havde både sine fordele og ulemper. Det er i denne forbindelse vigtig at overveje time brokernes intentioner i at deltage. I flere situationer var det en styrke, idet time brokeren kunne være en nøgle til at 
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åbne samtalen op. Time brokeren vidste hvilke emner, der kunne få det enkelte medlem i snak og bidrog dertil i form af sin blotte tilstedeværelse til at give tryghed. Det var interessant at se, hvordan time brokerne og medlemmerne interagerede, da det gav os et indblik i, hvilken form for kontakt de har. Især i Fair Shares var det bemærkelsesværdigt, hvor godt kendskab time brokeren havde til medlemmernes specifikke situationer og interesser. At time brokeren havde en så aktiv rolle havde selvfølgelig stor betydning for, hvilken retning interviewet tog. Det var ofte tydeligt, hvordan time brokeren i sine spørgsmål til medlemmerne, havde en klar ide om, hvad vi var interesserede i, men også hvordan han/hun ønskede, at timebanken skulle fremstå. Derfor har vi i analysen af vores empiri været meget opmærksomme på, i hvilken kontekst informanterne udtaler sig, og om deres svar har været påvirket af time brokerens spørgsmål eller tilstedeværelse. 
Refleksioner over feltroller Når man har at gøre med kvalitativ forskning, som med al anden forskning, er det vigtigt at kunne reflektere over sin position og italesætte denne position samt potentielle problematikker i forlængelse heraf. Gennem vores feltarbejde har vi været i kontakt med mange forskellige mennesker med vidt forskellige baggrunde. Vores kontakt til time brokerne har været præget af en form for indforståethed og et fælles udgangspunkt. Som en efterreflektion kan dette have været en forhindring for at nå ind under de umiddelbare indforståede synspunkter. Udfordringerne kom primært i kontakten til timebankernes medlemmer. Vi har foretaget interviews med ældre såvel som helt unge teenagere, personer der levede meget isoleret og havde svært ved samtale, meget snakkesalige og udadvendte personer, personer med akademisk baggrund og stort overskud og personer der har været igennem længerevarende sygdomsperioder. En bred vifte af mennesker, alle med hver deres individuelle motivation for medlemskab og grad af engagement. Det har været en stor udfordring at forholde sig til så mange forskellige mennesker. Efterhånden som vi undersøgte feltet, begyndte vi at danne generelle forestillinger om timebanken og dens medlemsgruppe. Disse forestillinger var en udfordring, idet vores forudindtagelser kunne gøre os blinde for nye nuancer. For at at få en nuanceret forståelse af hvert enkelt medlems forudsætning for deltagelse i timebanken undlod vi derfor at påbegynde tematisering og analyse, før al empiri var produceret. 
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Det var kun muligt for Sarah at arrangere ét møde med et medlem af Timber Wharf. I modsætning hertil interviewede og observerede vi adskillige medlemmer af Fair Shares. Undersøgelsen af Timber Wharf og Echo har derfor ofte taget udgangspunkt i Sarahs fremstilling af visionen bag, og vi har derfor ikke haft mulighed for at basere analysen på praksis i samme grad som hos Fair Shares. Dette har fra start skabt en ubalance i adgangen til information hos de forskellige timebanker. Dog skyldes dette i høj grad, at Echo stadig var i en omlægnings- og udviklingsfase da vi besøgte dem, mens Fair Shares har været velkørende i mange år.    Fra den første kontakt blev etableret, var begge timebanker meget venligt stemt overfor, at vi kom på besøg og lavede en undersøgelse af deres aktiviteter og organisering. Vi gjorde os lige fra starten overvejelser omkring hvilke intentioner, vores kontaktpersoner havde. Gennem samtaler med ledelsen og de forskellige time brokerere blev det klart, at et gennemgående problem for timebanker er, at resultatet af deres arbejde er svært at dokumentere, hvilket har betydning for, om de kan opnå finansiel støtte. Begge timebanker var derfor meget interesserede i os som forskere, idet de håbede på, at vi ville kunne give dem en form for bevisførelse for betydningen af deres arbejde. Denne rollefordeling er værd at have i betragtning i forhold til, hvordan timebankerne blev fremstillet og præsenteret præsenteret for os. I Gloucester havde vores kontaktperson lagt et enormt arbejde i at planlægge de 7 dage, vi havde i byen. Alle dage var tætpakket med aktiviteter, møder og interviews, som han fandt relevant for os at deltage i. Han har i denne udvælgelse haft en stor magt i at forme vores indtryk og oplevelser af timebanken. Vi blev dog præsenteret for en så bred vifte af medlemmer og aktiviteter og deltog også spontant i møder på kontoret, hvilket har gjort at vi, uanset hans intentioner, har fået et nuanceret billede af, hvad der rører sig inden for timebankens rammer. Af hensyn til informanternes anonymitet er der foretaget navneændringer på alle informanter med undtagelse af de ansatte i timebankerne.  
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Nikolas Rose - Powers of Freedom Nikolas Rose, professor i sociologi ved University of London, har studeret hvordan bevidsthed og adfærd reguleres og produceres. Han foretager i værket Powers of Freedom – 
Reframing Political Thought fra 1999 en genealogisk undersøgelse af, hvordan forståelsen af magt og frihed har udviklet sig siden det nittende århundrede og frem til i dag. Rose tager i dette værk udgangspunkt i Michel Foucaults teori om governmentality, og bruger denne til at fremsætte en kritisk samtidsanalyse med henblik på at belyse alternative måder at tænke samfund og magt på. Rose beskriver selv målet med sit værk således:  ”…  to  suggest some alternative ways of thinking about our contemporary regimes of government and their histories. In doing so, I hope to introduce some new options into our current political imagination, to amplify the possibilities that are open to us  in  our  present”  (Rose  1999: 3). Hans empiri tager udgangspunkt i det vestlige samfund med særlig fokus på USA og England. Rose er interesseret i, hvordan man empirisk kan identificere forandringer i måden at tænke og agere på. Han anser ikke nødvendigvis sådanne forandringer som større kulturelle omvæltninger, men er nærmere optaget af, hvordan gamle tanke- og handlingsmønstre langsomt bliver udfordret og transformeret (Rose 1999:11).  Roses forståelse af magt er inspireret af Foucault og hans idé om governmentality. 
Government refererer i foucaultiansk forstand til bestræbelsen efter at påvirke og forme 
egen  og  andres  adfærd  og  bevidsthed:  “Government,  here,  refers  to  all  endeavours  to  shape,  
guide,  direct   the  conduct  of  others  (…)  And  it  also  embraces  the ways in which one might 
be   urged   and   educated   to   bridle   one’s   own   passions,   to   control   one’s   own   instincts,   to  
govern  oneself”  (Rose  1999:  3).  Foucault  forstår  al  adfærd  som  en  form  for  ledelse1, idet vi påvirker hinanden gennem vores adfærd. Magt ligger i denne kontekst både i ledelse og den adfærd ledelsen befordrer (Fogh 2006: 188). Der er tale om en diskursiv magt, hvor magt er forbundet med de historisk situerede grænser for tænkning og sandhed (Rose 1999: 19). Den moderne stat er ifølge Foucault governmentaliseret, hvilket henfører til, at                                                                     
1 Anders Fogh Jensen, forfatter til bogen: Mellem ting, Foucaults filosofi, oversætter government til ledelse. Han definerer ledelse som en adfærd, der påvirker andre frem for styring som ifølge ham dækker over en mere hård og direkte betydning som eksempelvis at styre et skib eller afgive ordrer. Fogh bruger definitionen styresystemer om de systemer der leder mennesker til en bestemt adfærd. (Fogh 2006: 188f)  
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staten udgør et samlingspunkt for forskellige former for ledelse af befolkningen. Foucault forstår governmentality som:   
“...   den   helhed,   der   er   konstitueret   af   institutioner,   procedurer,   analyser   og  refleksioner, beregninger og taktikker, som gør det muligt at udøve den særlige og dog meget  komplekse form for magt, der har befolkningen som sit hovedformål, den politiske økonomi som sin betydeligste vidensform og sikkerhedsdispositiverne som sit væsentligste tekniske   instrument.”   (Fogh  2006: 228f)   Denne statslige ledelsesform, som kan føres tilbage til det 18. århundrede, er rettet mod en økonomisk optimering af individ og samfund (Fogh 2006: 228f). Politisk magt i traditionel forstand hænger ifølge Rose sammen med ideen om nationalstaten, hvor staten besidder den absolutte magt. Denne tilgang til magt finder Rose problematisk at bibeholde i en moderne sammenhæng. Han argumenterer for, at vores samfundsstrukturer i dag kræver en revurdering af den traditionelle politiske tænkning. Han fremhæver aspekter ved dette 
århundredes   samfundsindretning,   som   udfordrer   statens   magtmonopol:   ”…the  globalization of flows of money, communications, products, persons, ideas and cultures, and the localization of local economic regions, world cities, regional identities, lifestyle 
sectors”  (Rose  1999:  2)  er  alle  elementer,  som  er  med  til  at  tegne  et  komplekst  billede  af  samtidens styresystemer. Rose beskriver her, hvordan flere forskellige aktører i dag opponerer på den magt, som man tidligere så forbeholdt staten:  
”Anti-political themes are on the rise in right-wing, left-wing   and   ’no-wing’  varieties, stressing the inefficacy, the limits, the inevitable failings of state provision of welfare, crime control, education and much more, and demanding that individuals, families, communities, employers take back to themselves the powers and responsibilities that, since the nineteenth century, have been 
acquired  by  states,  politicians  and  legislators”  (Rose  1999:  2f).   Rose argumenterer i kraft af denne revurdering af magtbegrebet for, at en hensigtsmæssig tilgang til undersøgelse af samfundstendenser vil være at inddrage genstandsfelter, der 
rækker   ud   over   det   rent   statspolitiske,   såsom;   ”[…]   the   formation   and   transformation   of  
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theories, proposals,  strategies  and  technologies  for  ‘the  conduct  of  conduct’”  (Rose  1999:  3).  Hele samfundet og dets mekanismer er i sig selv den politiske arena, som kan og bør undersøges nærmere. En genealogisk undersøgelse af politisk magt mener Rose kan bruges til at belyse problemer i samfundet og derved åbne muligheden for at løse disse problemer:   
“Such   studies   of   government   would   address   that   dimension   of   our   history  composed by the invention, contestation, operationalization and transformation of more or less rationalized schemes, programmes, techniques and devices 
which  seek  to  shape  conduct  so  as  to  achieve  certain  ends”  (Rose  1999:  3).    Hans overordnede projekt er således, at udforske de strategier som leder os, og den etik som vi lader os lede af. Her følger en indføring i Roses væsentligste tematikker i forhold til vores problemfelt. Vi finder især Roses gennemgang af den historiske udvikling af fællesskab, frihed og økonomiseringen af menneske og samfund relevant for vores projekt.   
Frihed Helt centralt i Roses samfundsanalyse står begrebet frihed. En del af Roses projekt er at afdække tidligere perioders frihedsforståelser for at forstå de former for styring, der har gjort sig gældende. Han argumenterer for, at frihed og magt ikke udgør hinandens modsætninger, men derimod er internt forbundne. Ledelse er, i Foucaults terminologi, forskellig fra ren dominans, der ikke tager højde for den domineredes handlerum, og frihed bliver af Foucault derfor set som en forudsætning for ledelse. (Rose 1999: 95). Rose viderefører denne definition for magt i sin genealogiske undersøgelse af politisk ledelses historiske udvikling. Rose beskriver sin forståelse af government således;   
”To   govern   is   to   act   upon   action.   This   entails   trying   to   understand   what  mobilizes the domains of entities to be governed: to govern one must act upon these forces, instrumentalize them in order to shape actions, processes and outcomes in desired directions. Hence, when it comes to governing human beings, to govern is to presuppose the freedom of  the  governed”  (Rose  1999:  4).    
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Rose foretager en genealogisk undersøgelse af de sidste århundreders frihedsbegreber for derigennem at få indblik i rammerne for strategier, der har søgt at lede individuel og social adfærd. En undersøgelse af samtidens syn på frihed er i forlængelse heraf en forudsætning for at forstå vor tids etik, politik og kritik (Rose 1999: 10).    
”To  focus  on  freedom  […]  is  to  suggest  that  certain  values  and  presuppositions  about human beings and how they should live, values and presuppositions given the name of freedom and liberty, have come to provide the grounds upon which 
government  must   enact   its   practices   for   the   conduct   of   conduct”   (Rose   1999:  11).  Rose fremhæver, hvordan det frihedsideal, som formede sig i det nittende århundrede, fik store sociale følger. Social fragmentering og fremmedgørelse blev anset som konsekvensen af bestræbelsen efter økonomisk individuel frihed som kom i kølvandet på industrialiseringen (Rose 1999: 66). Man forsøgte politisk at genindføre fællesskabet for at afhjælpe den sociale bevidstheds tilbagegang som industrialiseringen og urbaniseringen førte med sig. Arbejde blev anset som løsningen på den sociale fragmentering, og arbejderens bidrag til fællesskabet blev set som en måde at sikre solidaritet. Solidaritet og social sammenhængskraft, implementeret gennem arbejde og opfindelsen af offentlig sygesikring, skulle føre til sikring af den individuelle frihed og blive fundamentet for velfærdsstaten (Rose 1999: 81ff). Rose pointerer, hvordan de sidste 50 års politiske forsøg på at bruge fællesskabet som instrument til at skabe frihed af kritikere anses for fejlslået. Bestræbelsen efter at sikre lighed og individuel frihed gennem strategisk at implementere fællesskaber kritiseres for at have ødelagt den sociale trivsel og sammenhængskraft. Det liberale frihedsideal som opstod i det nittende århundrede kan i følge Rose have været en forhindring for den sociale sammenhængskraft man forsøgte at implementere. Det 20. århundredes sociale projekt menes af kritikere således at være blevet undermineret af individualisering som det liberale frihedsideal indebar. Rose beskriver her, hvordan der op gennem forrige århundrede skete et skift i måden hvorpå man forstår frihed:   
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“In   different   ways   the   problem   of   freedom   now comes to be understood in terms of the capacity of an autonomous individual to establish an identity through shaping a meaningful everyday life. Freedom is seen as autonomy, to 
determine   the   course   of   one’s   own   existence   through   acts   of   choice.”   (Rose  1999: 84)  Frihed som solidaritet, hvor friheden sikres gennem velfærdsstaten og fællesskabet, er i løbet af det tyvende århundrede blevet udskiftet med et frihedsbegreb, der vægter 
individets   autonomi   som   det   ultimative.   Rose   skriver:   ”A   new   relation   of   individuals to expertise is established, based not upon welfare bureaucracies, social obligations and the inculcation of authoritatively established norms, but upon the mechanisms of the market and the imperatives of self-realization”   (Rose   1999:   87).   I   takt med udviklingen af forbrugssamfundet er frihed i højere grad kommet til at handle om individets ret til at forme eget liv og identitet, og fællesskabet er således ikke længere nøglen til at sikre frihed (Rose 1999: 84f).  Højere velstand og markedets ekspansion har muliggjort en større individuel frihed til at foretage æstetiske livsvalg, hvilket har skabt nye måder at forme identitet på. Forbrugsteknologier er blevet en ny magtfaktor og frihed et spørgsmål om retten til individuelt valg af livsstil og selvrealisering. Samtidens frihedsbegreb kan således kædes sammen med den socioøkonomiske udvikling, man har gennemgået de sidste 50 år. Rose mener, at det individualiserede frihedsideal har haft en negativ betydning for fællesskabet og vores sociale samliv generelt (Rose 1999: 180). Her følger et oprids af hvordan forståelsen af fællesskab har udviklet sig fra det tidlige tyvende århundrede til i dag. En udvikling som ifølge Rose hænger sammen med de frihedsidealer, som gjorde sig gældende indenfor denne periode.   
Medborgerskab og fællesskaber Mange forskellige aktører - politikere, sociologer, moralister, historikere med flere - har arbejdet med konceptet fællesskab, og det der går igen er efterlysningen af den tabte sociale bevidsthed og sammenhængskraft; en diskurs der ofte er præget af nostalgi og en romantisering af fællesskabet. Rose argumenterer for, at denne tilgang gør blind for en dybere refleksion af de aktuelle problemstillinger. Ifølge Rose er det vigtigt at have de 
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forskellige nuancer af forskellige fællesskabsforståelser for øje for at gøre sig klart ud fra hvilket syn, der arbejdes med fællesskaber (Rose 1999: 173).  Som nævnt i forrige afsnit blev de sociale relationer og fællesskabsfølelsen i starten af 1900-tallet anset for, at være blevet ødelagt af kapitalismen fremgang og den industrielle arbejdsdeling. Man forsøgte derfor gennem forskellige politiske tiltag at genetablere 
fællesskaber  og   fremme   solidaritet  og  social  ansvarlighed.   ”The   normal  citizen  was   to  be  the social citizen, the citizen adapted to society, whose pleasures and aspirations were to be realized in society.”   (Rose   1999:   79).   Fællesskaber   skulle   opbygge   de  moralske   bånd  mellem individer, som industrialiseringen havde revet fra hinanden. De urbane arbejdsfællesskaber, der karakteriserede tiden efter anden verdenskrig, var ifølge datidens samfundsteoretikere præget af isolation og angst. I efterkrigstiden søgte man derfor på ny at genindføre det traditionelle naboskab, og fællesskabsbegrebet blev herved orienteret mod lokalitet og nærhed. Strategiske programmer blev igangsat for at udbrede en politisk 
og   social   bevidsthed:   “programmes   of   mass   schooling,   of   public   housing,   of   public  broadcasting, of social insurance and so forth had at their heart and image and a goal of the socially identified citizen, the person who, above all, understood him- or herself to be a 
member  of  a  single  integrated  national  society”  (Rose  1999:  177).  Disse  statslige  tiltag  blev  kritiseret for at være fejlslagne og gøre mere skade end gavn. Som reaktion herpå blev 
civilsamfundet  i  60’erne  og  70’erne  anset  for  at  være  omdrejningspunktet  for  den  sociale  
velfærd   og   man   opererer   med;   ”community   care,   community   correction,   community  
architecture,   community   policing,   community   safety…”   (Rose   1999:   170).   Gennem  
fællesskaber   ønskede   man   at   befordre   en   “spontaneity   care”   ved   at   reorganisere   og  udlicitere offentlige professionelt udførte ydelser. Som før nævnt påpeger Rose, hvordan dette bureaukratiske indførte fællesskab er blevet kritiseret som mislykket og for ikke at føre til den spontane solidaritet som var stillet i sigte (Rose 1999: 170ff).   I slutningen af det 20. århundrede blev fællesskab et omdiskuteret fænomen i henhold til den liberale, demokratiske, markedsbaserede samfundsindretning. Ideen om den tredje 
sektor   blev   introduceret   i   90’erne,   hvormed   civilsamfundet   fik   rollen   som  det   der   skulle  
rette   op   på   den   kommercielle   og   offentlige   sektors   mangler:   ”…   once   again,   by   re-
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establishing viable communities as a buffer against both the impersonal forces of the global 
market   and   increasingly   weak   and   incompetent   central   governing   authorities.”   (Jeremy  
Rifkin   i   Rose   1999:   171)  Dette   blev   en   videreførsel   af   70’ernes   udlicitering   af   offentlige  ydelser og en væsentlig del af både Clintons og Blairs politiske programmer. Optakten hertil var i britisk kontekst premierminister Margaret Thatchers tilbagerulning af velfærdsstaten, styrkelse af den private sektor. Thatchers neoliberale politik pålagde individet ansvar overfor egen ledelse indenfor statens ramme for lov og orden og økonomiske rationaler (Rose 1999: 138f). Det handlede om at styrke civilsamfundet til selv 
at  kunne  tage  sig  af  opgaver,  der  før  var  forbeholdt  staten.  I  løbet  af  90’erne  blev  frivilligt  arbejde og velgørenhedsarbejde i form af ældrehjælp, assistance på sygehuse og i brandvæsenet, madudbringning til fattige og andre former for lokalt engagement således set som måder at afhjælpe de offentlige opgaver. Fællesskab i relation til den tredje sektor defineres af Rose som et værdi- og meningsfællesskab og bygger på flere af de tidligere fællesskabsforståelser. Fællesskabet er her kendetegnet ved at binde individer sammen gennem fælles værdier, normer og meninger. Rose sammenligner denne opmærksomhed på fællesskabets potentialer med den tidlige liberalismes forsøg på i starten af forrige århundrede at fremme solidariteten i civilsamfundet. I begge tilfælde var der tale om en hybridisering af den politiske magt og en instrumentalisering af individuelle og kollektive kræfter (Rose 1999: 171).  Rose påpeger, hvordan nyere økonomisk tænkning regner fællesskaber, lokalitet og samarbejde som essentielt for god økonomisk virksomhed. Herved tages afstand fra tidligere modeller, der fokuserer på fri konkurrence mellem rationelle økonomiske aktører. Denne revurdering af god økonomisk aktivitet kombineret med en større opmærksomhed på ikke-statslige aktører, giver civilsamfundet en fornyet betydning (Rose 1999: 168). Rose beskriver, at samtidens liberale demokratier bliver kritiseret for at gøre borgerne passive, privatiserede og individualiserede, og kritikere efterlyser en genoplivning af 
civilsamfundet   gennem   aktivt   medborgerskab:   ”What   matters   at   this   stage   is   the  construction of locals forms of communities within which civility and the intellectual and moral life can  be  sustained”  (Alistair  MacIntyre  i  Rose  1999:  170).  En  problematisering  af  denne kritik er, at nutidens multikulturelle og multireligiøse samfund kan spænde ben for 
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et fælles kulturelt og politisk ståsted, som skal udgøre kernen i det lokale fællesskab. Som respons hertil argumenteres der for, at forskelligartede kulturelle værdier kan bindes sammen af et delt fælles udgangspunkt, hvorved respekten for diversitet og behovet for generelle fælles værdidomme forenes (Rose 1999: 168).   
Kapitaliseringen og individualisering af samfund og menneske Rose pointerer, at de neoliberale ledelsesrationaler overordnet bygger på det nittende århundredes liberale frihedsbegreb, som regner markedet som et centralt element i at sikre frihed (Rose 1999: 230). Han nuancerer dette ved at pointere, at de neoliberale rationaler dog har en anden tilgang til styring. Rose beskriver, hvordan individet fra det nittende århundrede til idag er gået fra at være et subjekt, som samfundet havde økonomisk interesse i og som var underlagt statslig styring til, som neoliberalismens logik lyder, at være et aktivt autonomt individ (Rose 1999: 141f). Ifølge Rose er denne autonomi 
betinget   af,   at   mennesket   tænker   indenfor   økonomien   og   markedets   rammer:   ”They  require a numerized environment in which these free, choosing actors may govern 
themselves  by  numbers”  (Rose  1999:  231).  Autonomien  i  det  neoliberale  samfund  fungerer  således ved at indordne sig efter de normer markedet og økonomien fordrer, normer som baserer sig på produktivitet og forbrug. Rose definerer den styringsstrategi, der tager afsæt i det individualiserede autonome frihedsideal som advanced liberal (Rose 1999: 84).   
“Social  government  must  be  restructured  in  the  name  of  an  economic  logic,  and  economic government must create and sustain the central elements of economic well-being such as the enterprise form and competition. As this advanced liberal diagram develops, the relation of the social and the economic is rethought. All aspects of social behaviour are now reconceptualized along economic lines – as 
calculative   actions  undertaken   through   the   universal  human   faculty  of   choice”  (Rose 1999: 141).   Rose fremhæver, hvordan neoliberalismens styreformer virker gennem et konstant krav om uddannelse, kompetenceopbygning og andre aktiviteter, der gør borgeren kvalificeret til arbejdsmarkedet. Han beskriver denne udvikling som en kapitalisering af selvet, hvilket stiller individet i en konstant usikkerhed overfor arbejdsmarkedets krav (Rose 1999: 161). 
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Ifølge Rose har tal, statistik og beregninger fået en betydelig politisk magt indenfor moderne styresystemer, og dette hænger sammen med en særlig verdensanskuelse, som er 
blevet   kendetegnende   for   vores   samfund:   ”Numeracy   was   an   element   in   the   ethical  technologies that would, it was hoped, produce  a  certain  kind  of  disciplined   subjectivity”  (Rose 1999: 225). Siden det nittende århundrede, har man ifølge Rose kunne observere en tiltagende kalkulering og kapitalisering af samfundet, som har påvirket den måde individer tænker dem selv og andre:   ”…they   [numbers]   turn   the   individual   into   a   calculating   self  endowed with a range of ways of thinking about, calculating about, predicting and judging 
their   own   activities   and   those   of   others”   (Rose   1999:   214).   Ifølge   Rose   blev   statistik  tidligere kun brugt til at føre politik; som redskab til at regulere og diagnosticere samfundsproblemer. Fra midten af det 20. århundrede blev statistik dog i høj grad også til et forretningsanliggende. Denne udvikling hænger sammen med neoliberalismens fremgang og dækker over en privatisering af forholdet mellem politik og tal. Statistiske informationer bliver idag brugt til at tilrettelægge markedsføring og fremme forbrug. En af Roses hovedpointer er således at neoliberalismen forudsætter, at individet ledes ud fra økonomien og ikke omvendt (Rose 1999: 230).  Rose problematiserer neoliberalismens autonomibegreb og kritiserer dens forståelse af aktivt medborgerskab. Han mener, at aktivt medborgerskab indenfor neoliberalismen er blevet et spørgsmål om individets evne til at forme sit liv og identitet, frem for en egentlig involvering i det politiske liv og demokratiet. Rose argumenterer for, at borgeren er blevet en forbruger, hvis sociale engagement og demokratiske forpligtelse ligger i spændingsfeltet mellem arbejde og forbrug (Rose 1999: 164ff). Han påpeger således, hvordan styring og 
magt  også  findes  i  de  frihedsidealer  som  et  styresystem  opererer  med.  ”In  short  one  must  
abandon  the  political  calculus  of  domination  and  liberation.  […]  It  is  because  power  also  act  through practices   that   ’make   up   subjects’   as   free   persons”   (Rose   1999:   95).   Centralt   for  Roses projekt er hans påpegning af, hvordan magt funderes gennem praksis. En af Roses pointer er at tydeliggøre, hvordan individet besidder potentiel magt og ansvar over eget liv. En magt der er betinget af individets evne til at forstå og udfordre de styresystemer, som forsøger at lede dem. Hans analyse har til formål at vise, hvordan mennesker kan praktisere politisk ansvarlighed, hvormed han mener at tage del i udformningen af samfundet og de logikker og rationaler, det styres af (Rose 1999: 284).  
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Analyse 
Ressourceadgang udenom penge  Timebanken bliver anvendt af mange forskellige mennesker med meget forskellige motivationer for at indgå i timebanken. Følgende er en kort indføring i, hvordan et udpluk af medlemmer anvender timebanken, samt hvad disse medlemmer lægger mest vægt på som udbytte af deres medlemskab. Ud fra dette påpeges de mest konkrete steder hvor handel med tid divergerer fra det at handle med penge.  Scott, som er medlem af Fair Shares, nærer en generel modstand mod det monetære system. Han bruger næsten al sin tid på at hjælpe medlemmer af Fair Shares eller på at 
arbejde  på  Fair  Shares’  bygård.  Hans  logik  lyder:  ”It  is  not  the  money  that  people  want,  but  it is the things money can get, if you evaporate the money and you are still able to get those 
things  what  is  then  the  point  of  money?”  (Interview: Scott 11.11.13). Når han udtaler “and  
you   are   still   able   to   get   those   things”   henviser   han   til   timebankens   muliggørelse af, at mennesker kan hjælpe hinanden og få de ting og ydelser, som penge ellers ville kunne give adgang til. Denne udtalelse henviser til, at penge sætter grænser for vores opfattelse af, hvad der er muligt. Men at udveksle tid er for Scott ikke bare en erstatning for at handle i penge. For ham er det en måde at komme nærmere det, der betyder mest for ham - fællesskabet og det at hjælpe hinanden. Scott mener, at det bedste ved at anvende tid som valuta er det sociale element som følger en sådan økonomi:   ”Fair   Shares   are   doing  something for the good of the community and for the good of the people, where people are being able to repay and do something good for the person who do something good for you, with no money   involved”   (Interview:   Scott 11.11.13). Scott mener, at Fair Shares giver mennesker mulighed for at give tilbage og gøre noget godt for hinanden. For ham er det at handle i tid frem for penge således en måde at skabe relationer og gensidighed på.  Noget af det mest fremtrædende i vores interview med Scott er hans fokus på, hvordan 
time  credits  fjerner  fokus  fra  den  ydre  form  for  belønning,  som  penge  udgør.  ”Time  banking  is for the good atmosphere, for the community, there is no falseness, pretentiousness, there is no reward, apart from the reward you feel   in   your   heart”   (Interview:   Scott 11.11.13). Time banking handler for Scott om at gøre noget for fællesskabets skyld, og om at gøre ting 
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for  den  belønning  de  i  sig  selv  udgør:  “I  became  part  of  that  community  [Fair  Shares],  and  I  am so, so, so happy and so pleased. I have no money what so ever, I am skinned, but I feel 
like  a  millionaire.   I   have  everything   I   need”   (Interview:   Scott 11.11.13). For Scott skaber handlen med tid frem for penge således fællesskaber med et stærkt socialt fokus, samt et større fokus på indre værdier.  Vicky, medlem af Timber Wharf, har været tilknyttet Timber Wharf i halvandet år. Om sine oplevelser med time banking udtaler hun:    
”There’s  definitely  a   social  element   and   feeling  more  part  of  my  community  …  
and  I’m  gonna  be  honest,  sometimes  I’ve  received  things  that  kinda  would  have  
cost  me  quite  a  lot  of  money  to  pay  for  …  I’ve  learned  some  new  skills  …  baking  
and  knitting  and  stuff.  Like  I  was  saying,  it’s  allowed  me  to  do  some  things  that  I  
wouldn’t   have   done   otherwise. It would have been too much a luxury or an 
expense.   Like   having   a   massage   or  …   I   had   some   acupuncture   actually  …   so   I  
suppose   that’s   three   different   areas:   social,   learning   and   being   able   to   access  
things  that  I  wouldn’t  really  be  able  to  afford”  (Interview: Vicky 02.11.13).   Vicky lægger ud med at nævne det sociale aspekt, men vælger at eksplicitere de forskellige ydelser hun har fået. Der er altså tydeligvis et økonomisk aspekt i hendes tilgang til timebanken. At handle i tid har fungeret som et redskab til at prøve ting af og få adgang til ydelser, som hun ellers ville være økonomisk afskåret fra. Vicky beskriver senere i interviewet hendes bedste oplevelse i Timber Wharf, som er, at hun har fået bygget en bænk og ordnet sin have. Hun lægger i denne kontekst vægt på det produkt, hun har fået. Time bankings lige aflønninger af alle ydelsr, samt det faktum at alting koster det samme gør, at Vicky ikke er afskåret fra visse ydelser. På denne måde er time banking et opgør med, at visse dele af befolkningen har adgang til ting, som andre dele af befolkningen ikke har adgang til. Timebankens valuta medfører således ligeværdig adgang til ressourcer for alle medlemmer.  En anden ting Vicky fremhæver er, at hun gennem timebanken har opbygget nye færdigheder. Dette var som udgangspunkt hendes motivation for at melde sig ind i 
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timebanken. En af de oplevelser hun lægger vægt på er, at hun i Timber Wharf har fået hjælp til at lære et computerprogram at kende, der har hjulpet hende rent arbejdsmæssigt. Der opfordres indenfor begge timebanker til vidensdeling, og tilegnelse af færdigheder er et fællestræk, vi finder hos alle tre timebanker. Timeudvekslingen bidrager til en øget interaktion mellem medlemmerne, hvilket skaber plads til vidensudveksling og læring inden for et rum, hvor dette ikke er begrænset af kapitale interesser. Mange af de ydelser der bliver byttet er undervisning; alt fra viden om dyrepasning, viden om afgrøder, klaverspil, tømrerarbejde og sprogundervisning deles mellem medlemmerne. Ligeledes er de aktiviteter, der faciliteres af timebankerne med fokus på, at medlemmerne kan dele viden og hjælpe hinanden med at lære nye ting. Eksempelvis har Timber Wharf afholdt madlavningskurser, cykelreparations-workshop og kaffebrygningskurser. Ved at handle i time credits gøres medlemmerne i stand til at lære nye ting, som de måske ellers ikke ville have haft adgang til af økonomiske grunde, og vidensdelingen er derfor ikke begrænset af økonomiske ressourcer.   I Echo kan virksomheder, firmaer og små forretninger ligeledes indgå i timebanken. Sarah fremhæver her, hvordan Echo har hjulpet virksomheder til at udbygge deres netværk, hvilket har gavnet dem rent forretningsmæssigt:  
”We   found  organizations  who   have  offered  something   through  Echo   and  been  paid in Echoes, and then actually, as a result of that, gone on to get paid work, so 
it’s  a  good  way  of  kind  of  marketing  your  business  and  developing  your  business.  
But   also   we’ve   had   interactions   between   a   charity   helping   out   a   creative  company and then the creative company  helping  out  a  freelancer…   interesting  connections across different types of businesses, where they might not 
ordinarily   connect.   So   we   think   it’s,   kind   of,   quite   interesting   in   terms   of  
strengthening  communities”  (Interview:  Sarah  01.11.13).  Time credits/echoes har ifølge Sarah den fordel, at de også skaber relationer virksomhederne imellem, som konventionel handel ikke på samme måde ville kunne skabe. Hun mener, at det at handle i tid bidrager til en større kreativitet i forhold til hvilke forbindelser, der bliver skabt. Timebanken som teknologi lægger ifølge Sarah op til et bredt 
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samarbejde, og hun mener, at det muliggør de små bindeled, som kan vise sig at være af stor betydning. Handel med tid fremfor penge muliggør altså ligeledes, at nyopstartede forretninger kan få opstartshjælp. Det kan ifølge Sarah også skabe kreative forbindelser, som ikke nødvendigvis ellers ville have opstået, samt potentielt set skabe en god relation mellem virksomhed og borger.  Sammenfattende kan vi se, at medlemmerne bruger handlen med tid til at opnå ting, som konventionel økonomi sætter grænser for. Medlemmerne og time brokerne fremhæver, at time credits er en kilde til øget kreativitet, fri vidensdeling, opbygning af sociale relationer samt lettere og mere ligeværdig adgang til hjælp og ydelser end indenfor den konventionelle økonomi.  
Værdisættelse af arbejdskraft  Arbejde er en essentiel del af det moderne samfund. Rose beskriver, hvordan individer opdrages til selv aktivt at uddanne sig og kvalificere sig til arbejdsmarkedet (Rose 1999: 161ff). Arbejdsmarkedet fungerer således som bindeled mellem individ og samfund. Rose beskriver ydermere, hvordan arbejde siden industrialiseringen har fungeret som social sammenhængsmekanisme:   
“…it  appeared  that  work  itself  could  be  an answer to fragmentation and social isolation. Individuals, it now seemed, were social creatures who looked to work 
to  provide  social   satisfactions  as  much  as  financial  rewards.  […]  experts  would  devise all sorts of techniques whereby work, whilst retaining its essentially 
private  character,  could  cater  for  the  social  demands   that  were  placed  upon  it”  (Rose 1999: 80).   Arbejdsmarkedet er således blevet brugt som et værktøj til at fremme opbygningen af fællesskaber og social inklusion. Timebankernes vision er ligeledes at tilskynde en social sammenhængskraft, men gør dette ud fra en alternativ værdisættelse af arbejde. Der er således tale om to forskellige ledelsesteknologier, der hver især virker efter forskellige logikker. Værdisættelse af arbejde styres af konkurrencedygtighed på arbejdsmarkedet. Nogle former for arbejde er derfor mere værd end andre, og det er langt fra alle former for indsats, som accepteres indenfor kategorien lønnet arbejde. Timeudvekslingssystemet 
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værdsætter i modsætning hertil al arbejdstid ligeligt, hvilket tilbyder en alternativ måde at definere arbejde og dets værdi på. Timebankens timeudvekslingssystem er et teoretisk forsøg på at udgøre et alternativ til arbejdsmarkedets måde at værdisætte arbejdskraft på, samt en omvurdering af, hvad begrebet arbejde indebærer. Vi ønsker i det følgende at undersøge hvilken betydning denne omvurdering har i praksis i timebankerne i London og Gloucester.   Sarah forklarer, hvordan hendes rolle som time broker i Timber Wharf indebærer at gøre nye medlemmer opmærksomme på, at de har noget at tilbyde:   “…talking   to  people  about  what   they  could  offer  and   help   people   to   recognize  
what   their   skills   are,   uhm,   and   especially   maybe   people   who   don’t,   wouldn’t  normally think that they have anything very good to offer. This can be quite a 
good   tool   for  helping   them  recognize   the   skills   that   they  do  have”   (Interview:  Sarah 01.11.13).   På samme måde opfordrer Reyaz og hans kolleger nye medlemmer til at lave en liste over ting, som de kan hjælpe med. Derefter sætter time brokeren sig personligt ned med det nye medlem og hjælper med at udbygge listen. I Fair Shares lægger Reyaz stor vægt på, at det første møde med et nyt medlem er af stor betydning. Hos Fair Shares er dette møde altid et ansigt-til-ansigt møde mellem det nye medlem og time brokeren. Fair Shares modtager mange med psykiske problemer, alkohol- og stofmisbrug, indlæringsvanskeligheder, isolerede mennesker med lav selvtillid og mange andre. Det sker ofte, at nye medlemmer er blevet bedt om at deltage i timebanken af en offentlig institution som led i et aktiveringsprogram. Ifølge Reyaz påvirkes nye medlemmer stærkt af det første møde med timebanken:   
“...quite  often  when  a  referral  comes  to  us  the  person  has  traditionally  just  been  a client. They are clients of that service, but when they come to us we tend not to ask what they need, the first thing is: what do you want to do? What can you 
offer?  What  have  you  got?  What  skills  have  you  got?  And  it’s..  For  some  people  it  is the first time that they are not  a  client  anymore.  They’re  actually  a  person  that  
can  do  stuff”  (Interview:  Reyaz  09.11.13). 
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Reyaz opstiller timebankens fremgangsmetode som modpol til at sætte det specifikke 
menneske  i  et  klientforhold.  “What  can  you  offer?  what  have  you  got?  What  skills have you 
got?”   er   en   tiltaleform   som   indikerer,   at   personen   som  bliver   adspurgt   er   et   kompetent  menneske med ressourcer. I samtalen mellem time brokeren og det nye medlem skaber Reyaz således ligeværd de to imellem, idet det nye medlem antages at have noget at tilbyde. Medlemmerne kommer til timebanken for få hjælp på den ene eller anden måde, men time brokeren gør det klart, at der ikke er tale om, at man i timebanken modtager hjælp passivt. Som Sarah beskriver, er der mange mennesker, der når de opsøger Timber Wharf ikke er bevidste om deres ikke-arbejdsmarkedsrelaterede evner og kompetencer. At time brokeren aktivt må hjælpe medlemmerne til at opdage, at de rent faktisk har noget at tilbyde kan anses som et tegn på, at disse menneskers egenskaber ikke værdsættes af samfundet. Arbejdsmarkedet efterspørger bestemte kvalifikationer og egenskaber, og i kraft af en forøget konkurrence på arbejdsmarkedet kræver arbejdsgivere også i højere og højere grad fortløbende uddannelse og opkvalificering af individer (Rose 1999: 161). Med de stigende samfundsmæssige krav til hvad mennesker skal kunne, medfølger en stigende risiko for, at nogle individer ikke kan følge med. Der kan være mange forskellige barrierer - økonomiske, kulturelle, sociale, fysiske eller psykiske - der hindrer succesfuld tilpasning til arbejdsmarkedets vilkår. Den mislykkede tilpasning kan ydermere medføre at individer føler, at de er mislykkede i det hele taget.   Vicky, medlem af Timber Wharf, oplever ligeledes at mange mennesker antager, at de ikke har noget at tilbyde, indtil de forstår konceptet bag timebanken:   
”…then   they   look  at   the  website  or   learn  a  bit  more,  and   they’re   like,   ’oh,  well  
actually  I  could  do  shopping   for  an  elderly  person  or  someone  who’s  unwell,  I  could walk a dog, I could…’,  you  know.   I   think  everyone’s   got   something   they  
could  offer,  so  it’s  not  like  you  have  to  be  particularly  skilled”  (Interview:  Vicky 02.11.13).   Vicky udsagn er interessant, idet hun beskriver en ændring i forståelsen af hvad det vil sige at kunne tilbyde noget, som indføringen i timebankssystemet er medvirkende til at foranledige. Timebanken udvider deres forståelse af, hvad arbejde er, og hvad det vil sige at 
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have noget at tilbyde. Indenfor timebankens præmisser har de således mulighed for at udføre værdifuldt arbejde, som ikke ville blive værdsat af arbejdsmarkedet.  Timebankskonceptet er baseret på en overbevisning om, at arbejde er et effektivt  instrument til at opbygge selvtillid,  selvværd og selvstændighed hos individer. Timebankens udlignelse af forskellige arbejdsindsatsers værdi medfører en meget bredere forståelse af, hvad en arbejdsindsats kan være. Hvor konventionelt arbejde værdsættes efter arbejdsmarkedets præmisser, er timebanksarbejde derimod langt mere baseret på individets præmisser.  Reyaz forklarer hvordan han i praksis engagerer nye medlemmer, der førhen har været 
klienter   i   systemet:   “...we   tend  not   to   ask  what   they  need,   the   first   thing   is,  what   do  you  want to do? What can you offer? What have you got? What skills have you got? And  it’s…  
For   some   people   it’s   the   first   time   that   they’re   not   a   client   anymore,   they’re   actually   a  
person   that  can  do  stuff”  (Interview:  Reyaz  08.11.13).  Af  Reyaz’  udsagn  kan  man  uddrage  en betydningsforskel mellem arbejdsmarkedets og timebankens præmisser for, hvad en arbejdsindsats kan være. Disse personer, som af det generelle samfundssystem bliver behandlet  som utilpassede, uproduktive samfundsbyrder, der skal have hjælp fordi de ikke kan selv, formår timebanken at samle op, idet disse personer bliver vurderet individuelt og sat til arbejdsopgaver i henhold til deres forskellige udgangspunkter.   Fair Shares faciliterer forskellige sociale aktiviteter. En af disse er en besøgsvensordning. Doris og Rosie har mødt hinanden gennem Fair Shares og har nu i et par år været hinandens besøgsvenner. Begge bor alene og har udover de kontakter, som de har fået gennem Fair Shares meget begrænsede sociale liv. At Doris og Rosie bruger tid sammen og hjælper hinanden hvor de kan, er for dem derfor meget værdifuldt (Observation og interview: Doris og Rosie 13.11.13). Opbygning af sociale relationer er en aktivitet som Fair Shares og deres medlemmer vægter højt, men som ikke regnes for noget på arbejdsmarkedet.  Roses kritik af neoliberalismens forståelse af aktivt borgerskab er relevant i forhold til timebankens alternative værdsættelse af arbejde og socialt engagement. Rose belyser, at aktivt borgerskab indenfor neoliberalismen er blevet et spørgsmål om individets evne til at forme eget liv og identitet, frem for en egentlig involvering i det politiske liv og demokratiet. 
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Han stiller sig kritisk overfor denne tilgang til, hvad socialt engagement indbefatter. Som Rose fremlægger det, lyder den neoliberale logik, at borgeren ved at arbejde og forbruge bidrager til fællesskabet, og at det således er gennem markedet, at den demokratiske forpligtelse og sociale retfærdighed skal findes (Rose 1999: 164ff). Ved at opprioritere relationsopbygning og sociale aktiviteter udfordrer Fair Shares den neoliberale idé om, hvad aktivt borgerskab indebærer. For Fair Shares handler det om at aktivere borgerne til at involvere sig og påtage sig ansvar i det lokale fællesskab. Aktivt borgerskab bliver til aktivt medborgerskab og et spørgsmål om at investere sig selv i fællesskabet og indgå relationer i ens lokalmiljø.   Hvor markedet værdisætter arbejdskraft ud fra et økonomisk perspektiv, er timebankernes værdisystem centreret om opbygning af fællesskaber og relationer. Opgaver og aktiviteter som ikke regnes for værdifulde i et økonomisk henseende får indenfor timebanken tillagt værdi. Timebankens værdisættelse leder medlemmerne til at udvide deres horisont for, hvad en værdifuld indsats kan være. Dette åbner for, at mennesker som føler sig overflødige på arbejdsmarkedet og ekskluderede fra samfundet kan føle sig nyttige og værdsatte. Timebankerne, i særdeleshed Fair Shares, formår gennem den ligeværdige, bredt favnende værdisættelse af arbejdskraft således at inkludere mennesker, som har følt sig ekskluderet fra arbejdsmarkedet og samfundet.  
Fremmelse af autonomi Ideen om velfærdsstaten bygger ifølge Rose på et solidaritetsprincip, hvor der er plads til livets op- og nedture, og hvor staten derfor hjælper, hvis man bliver syg, arbejdsløs eller lignende, således at man lettere kan komme på fode igen (Rose 1999: 99f). Men Rose påpeger, at dette politisk implementerede solidaritetsprincip i praksis ikke formår at forgrene sig ud i samfundet, og at velfærdssystemet, trods dets hensigter om inklusion og lighed, tværtimod ender med at føre til eksklusion og ulighed (Rose 1999: 83f). Rose 
eksemplificerer  denne   tendens   i  en  beskrivelse   af   synet  på  velfærdsmodtagere   i  80’ernes  Storbritannien:  
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“Those  who  were  on   the  social  were   not   fellow  citizens  entitled   to  support   to  enable them to cope with temporary difficulties brought about by the ups and downs of a life-cycle, or by unexpected ill health or accident. They were spoken 
about   as   if   they   were   somehow   different,   demeaned,   dependent   […]  Economically, in addition to their tax cost, they appeared to represent a sector without either the skills or the will to enhance competitiveness, whether this be a result of their own failings or a consequence of social policies and other factors beyond their control. Morally, they were demeaned not merely because of their despair or depravity, but because of their apparent dependence – financial and psychological – upon a system of state hand-outs”  (Rose  1999:  99f).   Denne moralske eksklusion fra samfundet er også symptomatisk for flere af timebanksmedlemmernes beretninger, og det er blandt andet denne ekskluderende og pacificerende mekanisme som timebanken forsøger at gøre op med ved at sætte medlemmerne i et aktivt, gensidigt arbejdsudveklsingsforhold. Reyaz forklarer, hvilken forskel dette noget-for-noget-forhold har for   medlemmerne:   “It’s   a   big   psychological  
difference   that   actually   you’re   not   just   sponging   from   other   people,   you   know,   you   are  
sharing.  [...]  It  gives  you  an  opportunity  to  get  rid  of  that  label  that,  yes,  I’m  a  client,  I  need  
help”   (Interview:  Reyaz  08.11.13). Som Reyaz forklarer, gør timebanksudvekslingerne op med det klientforhold og den afhængighed, som modtagelsen af velfærdsydelser medfører. Fremfor blot passivt at modtage hjælp, indgår timebanksmedlemmerne i stedet i en ligeværdig udveksling af arbejdstimer, og denne ligeværdighed smitter af på medlemmernes selvopfattelse og følelse af selvstændighed.  
Styrkelse af selvværd og selvstændighed  Ifølge Michael, som har været medlem i 2 år, har Fair Shares været et frirum, hvori han har kunnet opbygge sit selvværd. Michael startede i Fair Shares som en del af et uddannelsesforløb efter at have haft psykiske problemer. Michael fortæller, at det har været svært for ham at komme tilbage til samfundet efter hans sygdomsforløb. Michael beskriver, hvordan det at arbejde for timebanken har givet ham muligheden for at gøre noget for andre, hvilket har styrket hans selvværd. Han sammenligner her arbejdet i Fair Shares med de tilbud han fik af det offentlige i forbindelsen med hans sygdomsforløb:  
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“Because,   a   lot   of places,   they’ll   put   on   arts   and   craft   lessons,   but   it’s   not   the  
same  as  making  something  that’s  for  other  people.  So  for  instance,  that  sign  for  
the   farm,   and   that   needed   to   be   done,   and   we   got   to   do   it   and   that’s   very  different in terms of going to art lessons,   where   there’s   no   sense   of  
accomplishment.   It’s   meaningful.   There’s   a   purpose   behind   doing   it.   Not   just  
busy  work,  not  just  a  lesson.  So  that’s  probably  the  main  thing  that  you  can  get  
that’s  unique.  It’s  the  opportunity  to  do  meaningful  work.  It’s  not patronizing, if 
you  like.  It’s  not,  you  know,  ’we’ll  find  something  for  you  to  do’.  That  has  been  a  
big  part  of  it”  (Interview:  Michael 11.11.13).  Michael lægger her vægt på at han i timebanken føler, at det arbejde han laver rent faktisk gavner, og det får ham til at føle sig kompetent.  I modsætning hertil fortæller han om, hvordan andre tilbud har fået ham til at føle sig nedgjort. Han fremlægger, hvordan 
samfundet   imødekommer   mennesker   med   ‘busy   work’   og   ‘lessons’,   altså   meningsløst  arbejde, som kun   er   ment   til   at   holde   én   beskæftiget   med   noget.   Sætningen   ’we’ll   find  
something  for  you   to  do’  er  i  dette  tilfælde  ladet  med  en  stærk  negativ  klang;  der  er   ikke  behov for Michaels indsats i samfundet, så man må opfinde meningsløse opgaver til han kan udføre. I modsætning hertil føler Michael, at hans indsats i timebanken er meningsfuld, at der er brug for ham, og at hans indsats bliver værdsat.   Som Reyaz pointerer, bliver ethvert nyt medlem mødt med muligheden for at føle sig nyttig, duelig og ligeværdig i timebanken - og for mange betyder dette en stor ændring i deres selvopfattelse. Michael beskriver her sin oplevelse af, hvad Fair Shares har gjort for ham: 
“That’s   probably   the  main   experience   that   I   got   out   of   it,   kind   of   becoming   a   competent  someone, who   sense   my   own   ability   to   do   things”   (Interview:   Michael: 11.11.13). Når Michael her  siger  ‘becoming  a  competent  someone’,   italesætter  han  en  forandringsproces,  en udvikling fra inkompetent til kompetent. I timebanken har han tillært sig snedkerarbejde, som han har brugt til at forbedre bygården på forskellige måder. Men når 
han  italesætter  sin  forandring  henimod  at  blive:   “somebody  who  sense  my  own  ability   to  
do   things”,   er   det   ikke   disse   færdigheder,   han   refererer   til.   Det   mest   signifikante   er  nærmere, at  han  nu  formår  at  “sense  [his]  own  ability”,  og  ikke  at  han  rent  faktisk  er  blevet  mere kompetent end han som menneske var i forvejen. Michael har selv aktivt og på eget initiativ skabt rammerne for de forbedringer både hos sig selv og på bygården, og det er 
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denne selvstændighed der har ændret hans syn på sig selv og sin kunnen. Det centrale i hans fremstilling er altså det skift, han følte fra at være passiv til at være en aktiv bidrager til fællesskabet. Han beskriver, hvordan han i timebanken har fået et større ansvar og føler, at der er brug for ham. Det der har betydet noget for Michael er således dels, at han har kunnet udrette noget meningsfuldt, og dels at han har fået en meningsfuld rolle i et fællesskab.   Michael beskriver her, hvordan han gennem sit engagement i timebanken har opbygget forskellige kompetencer:   
“You  get  to  learn  new  skills,  practical  skills  ...  But  also  there’s  an  opportunity  to  find something that you really like to do. And then teach yourself and, like, that plaque, I carved that for the visit [of the dutchess] and I would not have had the opportunity to do that any other way. And that ... Literally the first time I ever 
carved  anything  was  for  this  farm.  And  kind  of  seeing  your  action,  that  it  was  …  people liked it and so I kept doing it. I did the sign for the rabbits, so it kind of 
built   up,   and   now   I’m   actually   starting   to   sell   things,   I’ve   ...   letter   cutting   and  
things  like  that.  And  it’s  hooked  me  up,  that  sense  of  opportunity  that  sort  of  …  you make connections as well, and it’s  just  useful”  (Interview:  Michael 11.11.13).  For Michael har arbejdet i Fair Shares givet ham muligheden for at prøve ting af, som han ikke i første omgang kunne tjene penge på, men som hjalp ham til at finde frem til, hvad der interesserede ham. Han giver udtryk for, at det der har motiveret ham var den 
anerkendelse  han  fik  fra  de  andre  medlemmer;  “people  liked  it  and  so  I  kept  doing  it”.  Det  der træder frem er således, at han er blevet  styrket af at være en del af et fællesskab, der værdsætter det han laver, og at han har fået lov til at gøre det på sine egne præmisser. Michael beskriver  her,  hvordan  Fair  Shares  tog  imod  ham:  “It’s  like,  you  come  into  a  place  
like  this,  and  it’s  like  safe  and  it’s  welcoming  and,  you  know,  there  is  no  pressure  and  such, 
and  it’s  kind  of,  like,  easier  coming  back  into  the  real  world”  (Interview:  Michael 11.11.13). Gennemgående for Michaels fremstilling af Fair Shares er, at det for ham har fungeret som et frirum; “a   little   escape”   (Interview:   Michael 11.11.13) hvor han i trygge rammer har kunnet opbygge sig selv og genvinde selvtillid. Fair Shares har for Michael været en platform, hvor han har kunnet føle sig ressourcefuld og nyttig. Dette gør sig gældende for 
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flere medlemmer af både Fair Shares og Timber Wharf. Timebankssystemet kan således fungere som et instrument til at få mennesker til at opdage og udvikle kompetencer og kvaliteter, de ikke vidste de havde, eller de ikke tidligere havde anset som værende værdifulde.   
Tilpasning til arbejdsmarkedet Vicky, medlem af Timber Wharf, beskriver sit incitament til at melde sig ind i timebanken 
således:  “I  was  out  of  work  for  quite  a  while,  and  I  was  just  on  the  lookout  for  things  where  I could build up my skills, and it sounded perfect, like a way of getting involved in stuff and 
being   part  of   a   community   and  being  able   to  get   something  out  of   it   as  well”   (Interview:  Vicky 02.11.13). I Vickys udlægning fremstår timebanken som et tilbud for i forvejen aktive og ressourcestærke mennesker, der ønsker at indgå i et fællesskab, hvor de kan tilegne sig nye kompetencer og færdigheder. Når Vicky fortæller, at hun opsøgte timebanken på grund af en ledighedsperiode, fremstår hendes motivation for deltagelse i timebanken som liggende i muligheden for at tilegne sig færdigheder og derved blive mere attraktiv på arbejdsmarkedet. Sarah giver medhold i, at mange melder sig ind af denne årsag: “I  think  there are a lot of, like, freelancers, or people who want to build up their experience and 
their  CV   […]   I   think   people   do   join  with  a  sort  of personal desire to, like, gain skills and 
experience,  which  might  help  them  to  get  a  job”  (Interview:  Sarah 02.11.13).   En problematik ved dette er, at kravet om individers tilpasning til det markedsstyrede samfund kun fungerer for proaktive mennesker, der på forhånd er indstillet på at tage udfordringen op og fortløbende optimere sig selv som konkurrencedygtig arbejdskraft. Mennesker med uhensigtsmæssige udgangspunkter for at konkurrere om stillinger på arbejdsmarkedet - dette værende alt fra handicap, psykisk sygdom eller blot svækket selvtillid eller selvværd - er derfor i risiko for at falde helt udenfor denne konkurrence. Hvis timebanken skal fungere som et inkluderende hjælpemiddel for disse mennesker, må den fra organisatorisk side gøre en indsats for at nå disse mennesker. Denne inklusion er en af Timber Wharfs største udfordringer. Sarah og Vicky lægger vægt på, at timebankskonceptet i sig selv er så uforpligtende, at alle i teorien kan være med. Dog bliver social inklusion alligevel et problem for timebanken, idet de udsatte grupper, som kunne 
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have allermest gavn af at være medlem af timebanken, ikke selv opsøger den, og inklusionen nødvendiggør derfor en meget stor indsats fra time brokerens side. Timber Wharf ender derfor med hovedsageligt at henvende sig til proaktive individer, som anvender timebanken som et redskab til at tilegne sig kompetencer, ressourcer og udvide netværk - hovedsageligt med henblik på tilpasning til arbejdsmarkedet. Timber Wharf fremmer således medlemmernes autonomi og selvstændighed, men på det konkurrencestyrede arbejdsmarkeds præmisser.   
Oprør mod det neoliberale autonomibegreb  Et andet medlem af Fair Shares er Scott, der gennem timebanken har kunnet opnå en autonomi han ellers ikke mener at kunne finde. Som nævnt i forrige afsnit er Scotts medlemsskab i Fair Shares motiveret af et oprør mod det monetære system:   
”Time  banking   is  the  ultimate,  because  that  is  the  way  I  want  to  live  my  life  …  
Control  free,  I  don’t  want  to  be  told  what  I  should  do  when  I  should  clock  in  and when I should clock out and time is money you know, time is time you know. 
Yeah   it   is   the   whole   money   thing   with   me,   I’m   just   not   a   fan  of   money”  (Interview: Scott 11.11.13).  Scott ønsker at løsrive sig fra de bånd, som arbejdsmarkedet og markedet lægger på ham. Scott fremhæver, hvordan timebanken som fællesskab giver ham en større grad af selvstændighed og kontrol. Der er således plads til, at han kan leve sit liv, som han vil, uden at blive stillet krav til af arbejdsmarkedet. De opgaver han påtager sig for fællesskabet er på hans egne præmisser og efter hans egne interesser.  Scott lægger   eksempelvis   meget   engagement   i   dyrkelsen   af   grøntsager   på   Fair   Shares’  bygård. Før han blev en del af timebanken, var det noget han gjorde hjemme, men nu har han fået muligheden for at dele ud af det, han producerer. I sin beskrivelse heraf vægter Scott selvforsyning som et bærende element for selvstændiggørelsen. Han sætter stor værdi i, at man inden for fællesskabet kan klare sig selv, og derved gøre sig uafhængig af markedets diktering af, hvordan vi skal leve. Den autonomi som Scott føler han opnår gennem fællesskabet står i kontrast til den autonomi, som neoliberalismen, ifølge Rose, mener at fremme. Rose beskriver, hvordan neoliberalismens autonomi er i form af  
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markedets muliggørelse af den individuelle udformelse af identitet (Rose 1999: 84f). Som Rose kritisk påpeger, er denne frihed betinget af, at individet handler inden for markedets og økonomiens rammer. Scotts oplevelse af at markedet og det monetære system fratager ham sin frihed er et eksempel på Roses kritik af det neoliberale frihedsideal. Først idet Scott løsriver sig fra samfundets krav og diktering af værdi, opnår han den form for autonomi, som han søger, en autonomi hvor fællesskabet sætter rammerne frem for markedet.   Timebankerne forsøger således at fremme medlemmernes autonomi af forskellige årsager. Fair Shares fokuserer i høj grad på at nå ud til samfundsgrupper, som på den en eller den anden måde er blevet marginaliseret af samfundet. Fair Shares’   hensigt   med   at   fremme  autonomi hos disse medlemmer bliver derfor at hjælpe dem ud af en passiv klientrolle og styrke deres selvtillid og selvværd. Håbet for denne fremmelse af autonomi er, at styrkelsen af medlemmerne  fører til at de engagerer sig i fællesskabet og lokalmiljøet. Fair Shares fremmer såledesen anden form for autonomi end den, som det neoliberale frihedsideal tilskynder.  Timber Wharf fremmer også medlemmernes autonomi, men idet timebanken mest henvender sig til unge borgere fra middelklassen og ikke formår at inkludere udsatte grupper, bliver fremmelsen af autonomi hovedsageligt med henblik på at opkvalificere i forvejen proaktive individer til arbejdsmarkedet.  
Fællesskab og sammenhængskraft i lokalmiljøet Rose betoner, hvordan fællesskaber har fået en væsentlig politisk rolle i samfundet, i og med at ledelsen af den individuelle og kollektive adfærd og identitetskonstruktion i dag ligger hos fællesskaberne (Rose 1999: 176). Han problematiserer, hvordan fællesskaber i dag på grund af forskellige kulturelle og religiøse udgangspunkter kan forekomme fragmenterende for den større sociale sammenhængskraft (Rose 1999: 170). Fælles for timebankerne er visionen om at udgøre et inkluderende fællesskab, der favner alle aldre, køn, etniciteter, trosretninger og sociale klasser. Timebanken bliver af flere time brokere beskrevet som en ramme, der skal binde mennesker sammen, og hvor udvekslingen af 
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tjenester er det, der muliggør, at man mødes på tværs. Første linje i Echos brochure lyder eksempelvis: ”Who   it’s   for   – Anyone   and   everyone”,   mens   Fair   Shares   i   deres   brochure  
skriver:  ”Everyone  has  something  to  offer,  and  we  can  all  use  some  help  from  time  to  time”.    For Reyaz, time broker i Fair Shares, handler timebanken om at få borgerne til at engagere  sig i deres lokalmiljø og skabe lokal sammenhængskraft. Essentielt for sammenhængskraften er, at timebanken fungerer som et rummeligt fællesskab, hvor borgere kan samarbejde på tværs (Interview: Reyaz 11.11.13). Dette afsnit ønsker at undersøge, hvordan og hvorvidt timebankerne hver især arbejder for at fremme den lokale sammenhængskraft og opbygge det lokale fællesskab. I henhold hertil mener vi, at det er interessant at vurdere potentialet for social inklusion i timebankerne. En analyse af de respektive timebankers rummelighed ser vi som relevant i forhold til timebankernes evne til at skabe lokal sammenhængskraft.   
Tilhørsforhold og opgør med storbyens anonymitet Der er stor forskel på, hvordan time brokerne i henholdsvis Fair Shares og Timber Wharf bruger timebanken som instrument til at styrke sammenhængskraften i lokalmiljøet. Time brokerens vision for, hvordan timebanken skal bidrage til opbygningen af det lokale fællesskab spiller her en væsentlig rolle. Sarah forklarer visionen bag Timber Wharf og Echo:   
“My  colleague  Matt  always  has   this   kind  of   like  grand  vision  about   (…)  people  walking up Kingsland Road, which is the road near our office, and sort of, the 
buildings  are   no   longer,   like,   anonymous   ...   like,  you  know  what’s   in   them   and  you have like  more  of  a  stake  in  your  community.”  (Interview:  Sarah  02.11.13)   En af de ting, som Sarah og hendes kolleger i Timber Wharf lægger stor vægt på, er ønsket om at skabe tilhørsforhold. Dette citat viser, at Sarah ser en sammenhæng mellem menneskers tilhørsforhold til deres lokalmiljø, og det engagement de lægger heri. Timber Wharf og Echos virke er således et forsøg på at gøre op med storbyens fremmedgørelse, som Sarah og hendes kolleger ser som en forhindring for, at mennesker engagerer sig i lokalmiljøet.  
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“...young  people  who  kind  of  come  here,  (...)  they  might  just  live  in  an  area  and  then work somewhere else and, like, not really connect very much within their area (...) unless you make an effort to get involved in something, like a time bank or something  else  in  your  area,  it’s  very  easy  to  not  really  know  much  of  what’s  
going  on  or  know  anyone  in  your  local  area”  (Interview:  Sarah  02.11.13).   Sarah beskriver her, at et typisk kendetegn for London er, at mennesker bor i en del af byen og arbejder i en anden. Sarah italesætter hendes oplevelse af, at det som indbygger i London kan være svært at etablere sig selv i sit lokalområde. Timebanken er for hende et instrument til at skabe denne følelse af forbindelse mellem individ og nabolag. I interviewet med Vicky, medlem af Timber Wharf, er en af de ting, hun lægger mest vægt på, behovet for tilhørsforhold i en anonym storby som London. Hun anser Timber Wharf som en god måde 
at  gøre  op  med  denne  anonymitet:  “I   just  wish  there  had  been  something  like   this  when I first came to London (...) Yeah, outside of work it was quite hard to get to meet people and 
know  my  area”  (Interview:  Vicky 02.11.13). Gennemgående for både Sarahs udlægning af timebankens funktion og Vickys oplevelser som medlem er, at timebanken fungerer som en nøgle til at åbne storbyen op for borgerne, så de kan lære deres nabolag bedre at kende. For timebankerne handler det at etablere et lokalt tilhørsforhold om at skabe en form for genkendelighed. Som Sarah udtaler, er 
visionen:  “...the  buildings are  no  longer,  like,  anonymous,  like  you  know  what’s  in  them  and  
you  have  like  more  of  a  stake  in  your  community”  (Interview:  Sarah  02.11.13).  Dette  ønske  om et bedre kendskab til de anonyme bygninger kan forstås som et forsøg på at genvinde ejerskab over byen.  Vicky fortæller om, hvordan hun gennem timebanken har lært flere forskellige virksomheder i lokalmiljøet at kende. Hun fremhæver et lokalt teater, som hun ikke kendte til, før hun blev medlem af timebanken. På grund af timebanken har hun fået kendskab til teatret og har siden udført timebanksarbejde der i halvandet år. Vicky fremhæver den fleksibilitet og frihed, som der ligger i timebanksarbejdet sammenlignet med anden form for frivilligt arbejde og lønnet arbejde. Denne forskel har betydet, at hun har kunnet lægge den tid og det engagement som hun har haft lyst og overskud til, hvilket for hende har været motiverende for at engagere sig i det hele taget. Hun fortæller desuden om, hvordan 
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timebanken generelt hjælper hende med at holde sig opdateret om, hvad der sker i lokalmiljøet (Interview: Vicky 02.11.13). Vickys oplevelser er således et eksempel på, at timebanken giver medlemmerne større  kendskab og tilhørsforhold  til lokalmiljøet, og mulighed for at tage aktiv del i lokalområdet.   Et kendetegn for storbyer som London er hyppige forandringer, stor til- og fraflytning og internationale firmaers indtog. Disse store firmaer opkøber og udkonkurrerer det lokale forretningsliv og indsætter i stedet kædebutikker uden lokal forankring. Echos samarbejde  med virksomheder er dels et forsøg på at styrke mindre, nyopstartede virksomheder, dels at skabe øget kendskab og interaktion mellem individer og virksomheder. Sarah forklarer 
Echos  mål   således:   “Kind  of   like  blur   the   line  a   little  bit  between  business  and individual and sort of like allow people to have more of an understanding of the businesses that are operating in their area and have a way to kind of being involved”   (Interview:   Sarah  02.11.13).  Echo fungerer, ifølge Sarah, som instrument til at styrke det lokalforankrede forretningsliv, modarbejde byudviklingens anonymiserende tendenser og således lede timebankens medlemmer til at engagere sig mere i lokalmiljøet og tage medansvar for dets udvikling. Visionen er, at medlemmerne gennem Echo får et styrket  “stake  in  their  community”,  som  skaber tilhørsforhold til og medansvar for lokalmiljøet.  Under et interview diskuterer Sarah demografien i Hackney med Vicky. De fremlægger begge Hackney som et område med stor ulighed mellem rige og fattige. De forklarer, at der de sidste par år har været en øget tilflytning af kreative iværksættere, hvilket er blevet mødt med modstand fra de lokale. Vicky mener, at denne tilflytning har resulteret i en øget 
opdeling  mellem  sociale  klasser   i   lokalmiljøet.  Hun  udtaler:   ”…  there is, I think, a feeling that these things [de tilbud de nye iværksættere tilbyder] are out of reach with a lot of the 
residents   of   the   borough”   (Interview:   Vicky 02.11.13). Både Sarah og Vicky fremhæver hvordan timebanken kan være et redskab, der har potentiale til at overvinde denne ulighed ved at bygge broer mellem klasserne.  
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Barrierer for social inklusion På trods af dette ønske om at udgøre et inkluderende fællesskab, når Timber Wharf og Echo, ifølge Sarah, en forholdsvis snæver gruppe mennesker. Som nævnt i præsentationen af timebankerne beskriver Sarah medlemsgruppen i de to timebanker som middelklassens unge, kreative iværksættere.  Timber Wharf deler lokaler med den lokale velgørenhedsorganisation Shoreditch Trust, som laver socialt arbejde i lokalmiljøet og derigennem arbejder med mange forskellige grupper. Dette giver ifølge Sarah Timber Wharf mulighed for at nå grupper af mennesker, som de ellers ville have svært ved at nå. Det er dog ikke til at sige ud fra vores empiri i hvor høj grad Timber Wharf formår at udnytte dette samarbejde. Ifølge de informationer vi har haft adgang til, tyder det på, at hverken Timber Wharf eller Echo har formået at styrke båndene mellem de sociale klasser eller generationer bemærkelsesværdigt. Sarah kan eksempelvis kun komme i tanke om et enkelt medlem, som hun beskriver som ældre, en kvinde i halvtredserne, og hver gang hun kommer ind på demografien i timebankernes medlemsgruppe bliver ældre, udsatte grupper og isolerede individer, nogle hun henviser til som potentielle medlemmer.   
“Uhm,   but   also   it   can  work   for   people  who  are  quite   isolated  or  vulnerable  or  
have  some  kind  of…  some  problem,  like,  for  example  brain  injury.  Obviously  in  
those  contexts  you  need   to…  The  broker   needs   to  be  able   to  offer   them  more  support (Interview: Sarah 01.11.13).   
“So  we  do   get  older   people,  kind  a   few  older  people   join.   I   found   it  a   little  bit  
harder  to  …  with  them  to  find  the  right  kind  of  thing  for  them,  ‘cause  I  don’t  have  loads of time to find exactly the right opportunities. With them I found it a little 
bit  more   challenging   to   get   them   actually   actively   involved”   (Interview:   Sarah  02.11.13).  Sarah fremhæver således flere gange, hvordan hun som den eneste time broker ikke evner at række ud til de grupper, som de egentlig gerne vil have med. Det kræver tid som time broker at gøre det opsøgende og ekstra arbejde, som det kræver at nå mere isolerede og sårbare grupper. Det er tydeligt, at Timber Wharf og Echo har visioner om at udbygge samarbejdet til lokalmiljøet. Sarah nævner eksempelvis at de netop er ved at indgå et 
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samarbejde med et lokalt hospital, som  ønsker at bruge Timber Wharf som led i en rehabilitering af patienter. De møder dog også her forhindringer i form af time brokernes begrænsede tid.   Timber Wharf og Echo ønsker begge med tiden at blive selvkørende ved at udbygge deres hjemmeside og lade det være op til medlemmerne at arrangere timebanksudvekslinger. Dette vil spare time brokeren tid, og dermed potentielt gøre timebankerne så godt som uafhængige af økonomisk støtte. Da denne måde at organisere sig på betyder, at time brokeren får mindre kontakt til medlemmerne, og da det er denne kontakt, der er essentiel for at nå en bredere medlemsgruppe, vil en sådan udvikling formentlig indsnævre medlemsskaren yderligere.  Sarah udtaler, at timebanken skal være et sted, hvor alle kan føle sig velkomne, og at det kan være en barriere for at få nye medlemmer, hvis dette ikke er tilfældet. Da de nuværende fællesskaber i Timber Wharf og Echo hovedsageligt består af proaktive unge, kan det være svært at tiltrække medlemmer fra andre sociale grupper. I så fald er inklusionen i Timber Wharf og Echo mere et ideal end praksis. Sarah beskriver, at mange medlemmer er tiltrukket af konceptet på grund af de sociale aspekter og muligheden for at indgå i et bredt social fællesskab. Selvom konceptet lægger op til, at medlemmerne kan yde indflydelse på udformningen har det stor betydning, hvordan timebanken bliver forvaltet oppefra. Hvis timebanken ikke formår at nå ud til forskellige sociale grupper, kan interessen fra medlemmernes side om at indgå i et inkluderende fællesskab være irrelevant.  
Aktive medborgere  Timber Wharf og Echo forsøger altså at anvende time banking til at fremme lokalt tilhørsforhold gennem interaktion mellem individer og virksomheder. Fair Shares bruger derimod time banking som et instrument til at styrke lokalsamfundet ved blandt andet at opbygge borgernes selvtillid og handlekraft. Fair Shares formår at aktivere borgere, som i andre sammenhænge er svære at nå. Denne inklusion af de ellers ekskluderede står som hovedinstrument i skabelsen af et dynamisk lokalmiljø, hvor individer aktivt investerer i fællesskabet. Reyaz forklarer, hvilken indflydelse Fair Shares har på lokalmiljøet:  
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“...when   you   look   up   people   who   are part of the system, quite often the ones that are 
putting   back  most   time   are   the   ones  who   have   been   labelled,   ‘yes,   this   person   has   got   a  
learning  disability,  this  person  is  disabled’,  you  know,  ‘this  person  has  a  need’.  And  yet  they  are the ones who are actually able to put a lot more back in. (Interview: Reyaz 08.11.13)  Som det fremgår i afsnittet Fremmelse af autonomi har mange af de medlemmer, vi har talt med, på en eller anden vis følt sig stemplet af samfundet som ressourcesvage, passive borgere.  Michael har som tidligere beskrevet gennemgået en stor forvandling, siden han blev medlem af timebanken. Han er gået fra at se sig selv som en passiv modtager af hjælp, en person med lav selvtillid og ingen tiltro til egne evner, til at være en engageret medborger, som aktivt yder en stærk positiv indflydelse på lokalmiljøet. Til trods for, at Michael er indtrådt på arbejdsmarkedet igen, bruger han de fleste af sine dage på at udføre aktiviteter og projekter i Fair Shares. Han lægger et stort arbejde i at opbygge gården og udtænke nye aktiviteter og projekter til gavn for hele lokalmiljøet.   Efter vores interview med Michael viser han eksempelvis Reyaz en lille model af et bordtennisbord i træ. Modellen har han lavet sammen med nogle af de unge, som kommer på stedet. Scott og Michael har sammen lagt planer om at lave et ubrugt græsareal på bygården om til et spillested. De fortæller, at stedet skal være et samlingssted, hvor byens borgere, på tværs af generationer, kan spille bordtennis, petanque og andet om sommeren. Michael udtaler:   “So   you   didn’t   know   Reyaz,   but   we’ve   already   planned   it   all.   Actually  
nobody  knows  yet.  It’s  going  to  be  great!”  (Observation  på  bygården: Michael 11.11.13). På trods af at Reyaz og de andre ansatte hos Fair Shares på papiret organiserer  aktiviteterne i timebanken, er det tydeligt, at medlemmerne derudover også selv påtager sig ansvar og er med til at sætte rammerne for nye projekter og tiltag. At Michael siger   “Actually  nobody  
knows  yet.  It’s  going  to  be  great”  tydeliggør,  at  han ikke føler, at han skal rådføre sig med de ansatte, men selvstændigt kan igangsætte projekter. Denne forandring i individerne ser vi som nøglen til at forstå, hvorledes Fair Shares yder en 
indflydelse   på   sammenhængskraften   i   lokalmiljøet.   Fair   Shares’   styrke ligger først og fremmest i, at de formår at aktivere ekskluderede og isolerede mennesker, og få dem til at føle sig tilknyttet fællesskabet. Som led i denne inklusion er det essentielt, at medlemmerne 
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forstår sig selv som kompetente individer med ressourcer til at hjælpe andre. Når dette først er sket, viser mange medlemmer et stort engagement for aktivt at skabe aktiviteter og forbedringer, som igen er med til at skabe større sammenhængskraft blandt byens borgere.   
 
Samarbejde på tværs  Som beskrevet i præsentationen af Fair Shares, har de formået at tiltrække mange forskellige medlemmer - både ældre, unge, arbejdsløse, mennesker i arbejde, ressourcestærke, mennesker med indlæringsvanskeligheder og mennesker med psykiske og fysiske problemer. Fair Shares’  medlemmer  har  mange   forskellige   udgangspunkter  og  motivationer for at engagere sig i fællesskabet, og det karakteristiske ved timebanken er således dens rummelighed. Reyaz beskriver her Fair Shares som et bredt favnende fællesskab:   
”People  come  in  with all sort of reasons, but together we can form a combined vision, this place is a combined vision, everyone come from their own direction, 
but  actually  we  can  work  together,  people  think  we  can’t  work  together  ‘cause  you got a different point of view, but   actually   we   can   all   work   together”  (Interview: Reyaz 11.11.13).  Det er tydeligt, at det især er time brokernes tætte kontakt med medlemmerne og samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder, der bestemmer, i hvor høj grad Fair Shares formår at inkludere  mennesker  med  forskellige  baggrunde.  Reyaz  udtaler:  “We  get  involved in all sorts of stuff, and it all combines, we work with other community organizations and a lot of it is very pure time banking, a lot of it is kind of on the edge of time banking,  but  it’s  just  about  engagement”  (Interview:  Reyaz  08.11.13).  Det  sigende  for  Fair Shares er således, at de er del af et større socialt projekt. Det bærende element i Fair 
Shares’  måde  at  organisere   sig   på  er  således  samarbejdet  med   andre   organisationer,   der ligesom dem selv arbejder på at opbygge fællesskaber og forbedre lokalmiljøet. Eksempler herpå er samarbejdet med foreningen Gymnation, som er et inklusionsprojekt centreret om et træningscenter, der arrangerer forskellige sociale arrangementer og har brugere med 80 forskellige nationalitetsbaggrunde tilknyttet. Hertil har Fair Shares også et tæt samarbejde med den lokale ungdomsklub, som arbejder på at øge kontakten mellem etniske grupper. 
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Mange af Gymnations medlemmer og brugere af ungdomsklubben er medlemmer af Fair Shares. Et eksempel på hvordan Fair Shares samarbejder med Gymnation er, at medlemmer kan bruge deres optjente time credits til at betale for den træning de får i Gymnation, eller medlemmer kan også optjene time credits ved at arbejde for træningscentret (Interview: Imran, ansat i Gymnation, 13.11.13). Fair Shares samarbejder herudover med det lokale politi, som også er en af deres største finansieringsbidragere. 
Politiet  ser  et   stort  potentiale   i  Fair  Shares’  arbejde  med  at  opbygge  det  lokale fællesskab og engagere borgerne i deres lokalmiljø. Fra deres perspektiv er et stærkt lokalmiljø vejen til at mindske kriminalitet. De samarbejder dels ved, at indsatte i de lokale fængsler kan optjene time credits, som de kan videregive til deres familier, og dels planlægger de, at betjente gennem Fair Shares skal opbygge et bedre kendskab til lokalmiljøet (Interview: Paul, politikommisær i Gloucestershire 12.11.13).  
Det   faktum   at   mange   af   Fair   Shares’   aktiviteter   er   centreret   omkring   projekter   har  som konsekvens, at Fair Shares til tider ligger på kanten af timebankskonceptet. Eksempelvis kan der argumenteres for, at bygården i højere grad minder mere om et frivilligt organiseret tilbud end en udveksling af timer. Det bliver her nærliggende at spørge, hvordan og hvorfor det så alligevel gør en forskel, at bygården er organiseret af timebanken. Kan der være tale om, at Fair Shares udvider timebankskonceptet så meget meget, at der reelt set ikke længere er tale om time banking? Frivilligt arbejde bliver traditionelt forstået som en en-vejs ydelse. Når medlemmer af Fair Shares bruger mange timer flere gange om ugen på at arbejde på bygården kan man således anskue det som frivilligt arbejde, hvilket ellers netop er det, timebanken forsøger at gøre op med. Selv om medlemmerne til tider benytter sig af tjenester fra timebanken, yder de fleste dog meget mere, end de får igen på bygården. Dog kan der argumenteres for, at Fair Shares alligevel holder sig indenfor kerneværdierne af time banking; nemlig at mennesket, og ikke udefra dikterede krav, er i fokus. Det klassiske frivillige arbejde har ofte et produkt i fokus. Hvis du indtræder i et frivilligt fællesskab, gør du det som oftest i kraft af, at du har en ressource, som kan anvendes i realiseringen af et ønsket resultat. Arbejdet i timebanken handler ikke om realiseringen af noget produkt. Det handler om den potentielle udvikling, som nye medlemmer kan gennemgå. Det handler om intet andet end 
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relationer, venskab, omsorg, og læring. Som oftest følger målbare produkter ud af dette, som eksempelvis at Gloucesters borgere kan nyde at besøge en velorganiseret gård midt i byen, men det er stadig et sekundært fokus for timebanken. For Fair Shares er målet med bygården altså ikke at have en bygård. Det handler derimod om de mennesker, som arbejder på bygården og om, at de mennesker skal investere deres tid i hinanden, så de gennem dette fællesskab kan styrke sig selv.   Hvor Timber Wharf og Echo forsøger at skabe sammenhængskraft mellem individer og virksomheder i et forsøg på opgør med storbyens anonymisering, lægges der i Fair Shares mere vægt på menneskelige relationer som bindeled til sammenhængskraft i lokalmiljøet. Timebanken anvendes således som instrument til at aktivere ellers ekskluderede borgere og inkludere dem på en sådan vis, at de får lyst til aktivt at engagere sig i forbedringer i lokalmiljøet. Dette igangsætter en vekselvirkning som indbefatter, at en opbygning af individet leder til en opbygning af fællesskab i lokalmiljøet som igen leder til videre styrkelse af individerne i dette fællesskab. Det faktum, at Fair Shares nogle gange mere minder om organisering af frivilligt arbejde, kan ses som en naturlig forlængelse af deres vision om at skabe sammenhængskraft og inklusion i lokalmiljøet. For at gøre dette er et 
tæt  samarbejde  med  byens  andre  aktører  og  frivillige    organisationer  Fair  Shares’  styrke.    
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Diskussion Det er i vores undersøgelse og analyse af de respektive timebanker blevet tydeligt, at timebankskonceptet bliver forvaltet meget forskelligt. I følgende diskussion skal timebankskonceptet derfor ikke forstås som en statisk størrelse. Timebanken skal nærmere ses som en dynamisk ramme for facilitering af fremmelsen af forskellige politiske visioner og agendaer. Alt afhængig af facilitering af konceptet, kan timebanken således bruges som instrument til at fremme forskellige værdier og varetage forskellige opgaver. Vi ønsker i det følgende at diskutere hvordan de tre timebanker som ledelsesteknologier påvirkes af og spiller sammen med samfundets styresystemer og ledelsesrationaler. Denne diskussion forholder sig til hvorvidt timebankerne er underlagt neoliberalismens styresystemer og reproducerer dennes logikker, eller hvorvidt de udfordrer disse og derved udgør en modmagt.  
 
Frihed som autonomi eller solidaritet Frihed nuanceres af Rose som et begreb med semantisk pluralitet. Frihed kan, og bliver, derfor meningsudfyldt forskelligt, alt afhængig af den politiske intention bag. Forskellige forståelser af frihed bliver således anvendt som instrument til at producere incitament for forskellige samfundsindretninger og praksisser. Timebankskonceptet opstod i kølvandet på en politisk kontekst som indebar flere forskellige reformer af velfærdsstaten og dens opgaver, og frihed kan anskues som et af de store omdrejningspunkterne i disse reformer. Borgerens frihed, som begreb og mål, har gennem tiden undergået en forvandling. Velfærdsstaten havde som mål at anvende fællesskabet som instrument til at skabe frie borgere. Fællesskabet er i denne forstand netop det, som skal muliggøre frihed overhovedet. Neoliberalismens vægter derimod markedet som den instans, der skal skabe frie borgere og undergraver dermed ideen om, at nøglen til frihed ligger i velfærdsstaten. Rose beskriver frihedsidealets forandring som et resultat kapitalismens indtog, og hvordan dette former individerne i det moderne samfund:  
“...individual  freedom  arose  from  the  particular  character  of  economic  relations  under capitalism. The market depends upon and produces a mode of economic 
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life grounded in a certain freedom – of production, of consumption – but simultaneously related persons only as isolated buyers and sellers of goods: a formal freedom, bought for most at the price of a real economic enslavement. [...] Individuals are forced into a profound inwardness, and cling for comfort to a belief in their own uniqueness, in the process elaborating a complex inner world of self. Hence the fundamental dialectic of modern society – maximum 
individualization   and   maximum   ‘freedom’   is   developed   only   at   the price of maximum fragmentation, maximum uncertainty, maximum estrangement of 
individual  from  fellow  individual”  (Rose  1999:  66).  Rose belyser, hvordan det moderne kapitalistiske samfunds frihedsideal indebærer en så omfattende individualisering, at det resulterer i fragmenterede samfund og fremmedgjorte individer. Det moderne samfunds fokus på individet og dets ret til frie valg og fri identitetsudvikling medfører, at fællesskaber og sociale relationer undermineres. Tilbage står et fragmenteret samfund bestående af isolerede, fremmedgjorte individer (Rose 1999: 66f). Som nævnt i afsnittet Nikolas Roses - Powers of Freedom har man gennem det 20. århundrede fra statslig side forsøgt at modarbejde det moderne samfunds fragmentation og fremmedgørelse ved instrumentelt at forsøge at indføre solidaritet og social sammenhængskraft - oftest fejlslagent (Rose 1999: 83f). I slutningen af det 20. århundrede forsøgte neoliberale regeringer i stedet at udlicitere ansvaret for opbygning af social sammenhængskraft og social bevidsthed til fællesskaber i civilsamfundet (Rose 1999: 170ff). Timebankskonceptet kan i denne sammenhæng forstås som et ikke-statsligt forsøg på at modarbejde det moderne samfunds fremmedgørende, isolerende mekanismer, idet et væsentligt omdrejningspunkt i timebankernes værdigrundlag er genetablering af sociale relationer og styrkelse af sammenhængskraft og fællesskab i lokalmiljøer. I forlængelse af Roses argument om at det liberale frihedsideal har medført en social fremmedgørelse, finder vi det relevant at diskutere hvorvidt timebankerne instrumentelt udfordrer eller reproducerer det liberale frihedsideal.  Rose argumenterer for, at den autonomi som neoliberalismen tilskynder er betinget af 
menneskets  tilpasning  til  markedets  logikker:  “The  new  citizen is required to engage in a ceaseless work of training and retraining, skilling and reskilling, enhancement of 
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credentials and preparation for a life of incessant job seeking: life is to become a 
continuous  economic  capitalization  of  the  self”  (Rose  1999: 161).  Vi mener, at det er værd at problematisere, hvilken form for autonomi Timber Wharf og Echo bidrager til, når Vicky eksempelvis primært bruger Timber Wharf til at optimere sine kompetencer, og gøre sig mere attraktiv på arbejdsmarkedet. Timber Wharf og Echo fungerer i denne sammenhæng i forlængelse af det markedsstyrede samfunds krav til individet. Som det fremgår af analysen formår Timber Wharf og Echo, trods gode intentioner, ikke at inkludere forskellige samfundsgrupper i samme grad som Fair Shares. Timber Wharf og Echo ender således med at reproducere mange de logikker og værdier, der gør sig gældende på det konkurrencestyrede arbejdsmarked.  For at bruge Cahns terminologi kan man sige at Timber Wharf og Echo arbejder   inden   for   ‘the  market’   og i mindre grad er optagede  af  ‘the  non-market’.  Echo  søger  at  opbygge  medlemmernes  lokale  tilhørsforhold ved at delagtiggøre dem i det lokale forretningsliv, hvorigennem de har mulighed for at lære deres lokalmiljø at kende og sammenhængskraften i lokalmiljøet bliver styrket. Sammenlignet med Fair Shares er de relationer som Timber Wharf og Echo faciliterer ikke nær så personlige. Vicky har eksempelvis hovedsageligt brugt timebanken til at få ydelser, som hun ellers ikke ville have haft adgang til. Timber Wharf og Echo fungerer således som et forsøg på at udfordre afgrænsningen mellem arbejdsmarkedet og civilsamfundet, således at individer opnår medindflydelse på lokalmiljøets forretningsliv.    I Fair Shares så vi, at fremmelsen af medlemmernes autonomi ikke kun er med den hensigt at kvalificere dem til arbejdsmarkedet. Intentionen er derimod at styrke deres selvtillid og selvværd for derfra at engagere dem i et fællesskab; at lede dem til at tage medansvar for opbygningen af fællesskab både indenfor timebanken og i lokalmiljøet.  Vi så gennem Michaels historie, hvordan timebankssystemet kan fungere som et instrument til at få mennesker til at opdage og udvikle kompetencer og kvaliteter. Dette kan dels være fordelagtigt for, at medlemmerne kan træde ind på arbejdsmarkedet, og dels at de får lyst til at engagere sig i lokalmiljøet, fordi deres evner værdsættes. Gennem Fair Shares har Michael opnået en større grad af autonomi end hvad han havde da han deltog i forskellige andre aktiveringsprogrammer. Vi forstår her autonomi som kontrollen over egen ledelse. Autonomien opstår, idet Michael er med til at sætte rammerne for sin egen udvikling og 
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udfoldelse indenfor timebanken og aktivt sætter ting i gang indenfor fællesskabet. Fair Shares tilbyder et rum og en struktur, som på sin vis kan ses som en styring af medlemmernes udfoldelse og sociale engagement, men den åbenhed og fleksibilitet som timebanken lægger op til bevirker, at medlemmerne også selvstændigt er medbestemmende for den ledelse timebanken udøver. Fair Shares formår herved at fremme en solidarisk frihed, hvor friheden ligger i den sikkerhed og de muligheder et stærkt fællesskab tilvejebringer.   I afsnittet Fremmelse af autonomi fremgik det, at timebankerne har fokus på at hjælpe deres medlemmer til at opdage, hvilke evner de har, og hvad de kan tilbyde, samt på tillæring af nye evner. Dette fokus på hvad medlemmet kan give, så vi som et opgør med, at det neoliberale samfund overflødiggør mennesker, der ikke passer ind på arbejdsmarkedet, og den pacificerende og ekskluderende effekt denne samfundsmekanisme har. Timebanken forsøger at styrke medlemmernes selvtillid og selvværd ved at tilbyde et fællesskab som, modsat arbejdsmarkedet, værdsætter deres evner. Der er ikke de samme krav i timebanken som på arbejdsmarkedet, og dette gør, at timebanken som fællesskab giver mere plads til individuel forskellighed.  Dog er der samtidig et ideal om forbedring, opkvalificering, styrkelse og selvstændiggørelse af medlemmerne. Timebanken er således et fællesskab, der inkluderer mennesker med forskellige udgangspunkter, men som derfra søger at lede dem i en bestemt, normativ retning - de skal forbedre sig selv og tilpasse sig til fællesskabet. Denne normative måde at lede medlemmerne kan forstås i forlængelse af Roses beskrivelse af avanceret liberal ledelse:   
“The   achievement   of   the   liberal   arts   of   government   was   to   begin   to   govern  
through   making   people   free.   People   were   to   be   ‘freed’   in   the   realms   of   the  market, civil society, the family: they were placed outside the legitimate scope of 
political   authorities,   subject   only   to   the   limits   of   the   law.   Yet   the   ‘freeing’   of  these zones was accompanied by the invention of a whole series of attempts to shape and manage conduct within them in desirable ways. On the one hand, the 
‘public’  activities  of  free  citizens  were  to  be  regulated  by  codes  of  civility,  reason  and orderliness. On the other, the private conduct of free citizens was to be 
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civilized by equipping them with languages and techniques of self-understanding and self-mastery. Freedom thus becomes inextricably linked to a 
norm  of  civility”  (Rose  1999:  69).  Rose beskriver, hvordan liberal ledelse ikke er en absolut frihed fra autoritær påvirkning. Den liberale ledelse forsøger at fremme en bestemt ønskelig adfærd gennem normer for civiliseret opførsel. Timebanken kan i denne sammenhæng ses som en uvildig ledelsesteknologi, der ikke desto mindre følger den liberale ledelses agenda, idet den er et instrument til at fremme det liberale frihedsideals værdier ved at skabe stærke, selvstændige, civiliserede borgere. Timebankerne, i særdelshed Fair Shares, formår dog også at inkludere solidariske værdier i dette frihedsideal, idet medlemmerne ledes til at indgå i timebankens fællesskab samt til at engagere sig i lokalmiljøet.  Hertil kommer, at timebankskonceptet ikke stiller de samme krav til individet som konkurrencen på arbejdsmarkedet gør, og konceptet har derfor potentiale til at inkludere individer, der af forskellige årsager og på forskellige måder ekskluderes fra det markedsstyrede samfund. Denne brede inklusion så vi især så hos Fair Shares, som blandt andre favner handicappede, unge med indlæringsproblemer, ældre, psykisk syge, ressourcestærke og ressourcesvage medlemmer. Som bredt inkluderende fællesskab har timebankskonceptet potentiale til at forene den liberale, autonome frihed og den sociale solidariske frihed, idet der gives plads til individualitet og forskellighed inden for et fleksibelt, solidarisk fællesskab.  
Markedets indflydelse på timebankernes virke Den neoliberale udlicitering af velfærden giver civilsamfundet mulighed for at yde indflydelse på egen ledelse, en medbestemmelse der dog ifølge Rose er betinget af markedets mekanismer og logikker. Et gennemgående problem for de timebanker vi har været i kontakt med er at få vedvarende finansiering. Timebankernes struktur kræver en ekstern finansiel støtte, idet time brokerne som oftest er lønnede, da deres arbejde som organisatorer er yderst omfattende. Det er svært for timebankerne at føre beviser for virkningen af konceptet, hvilket er en forudsætning for at opnå økonomisk støtte. Det er eksempelvis vanskeligt at dokumentere og kvantificere, hvordan timebanken ændrer 
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medlemmernes selvværd, og hvordan de påvirker lokalmiljøet. Sarah fremhæver dette som årsagen til, at Echo har opnået finansiering fremfor Timber Wharf. Det er nemmere at se resultater i form af virksomheders vækst, fremfor hvad en arbejdsudveksling har betydet for to individer.   Timber Wharf har det sidste år ikke været finansielt støttet, hvilket har betydet, at timebanken har måttet nedprioritere aktiviteter og nedsætte ambitionsniveauet. Dette ser vi, når Sarah flere gange opstiller deres vision, overfor hvad de reelt har kapacitet til. Som vi viste i analysen betyder den manglende finansiering, at Timber Wharf ikke når ud til den målgruppe, de gerne vil, da time brokeren ikke har de nødvendige ressourcer til at gøre det. Den måde Timber Wharf organiseres på, som resultat af manglende ressourcer, har ifølge vores analyse stor betydning for, hvorvidt de formår at udgøre det inkluderende fællesskab, som deres vision lyder.  Til forskel fra Timber Wharf har Echo fået finansiering, der skal støtte timebanken i opstartsfasen. De er støttet af Nesta, som er en fond, der støtter kreativ innovation i England, og som selv er finansieret af The National Lottery fondspenge (Nesta.org.uk). Det meste af Sarahs tid går nu til Echo i stedet for Timber Wharf som resultat af denne finansiering, hvilket viser hvordan timebankerne er underlagt en ekstern økonomisk styring. Den ledelse som Timber Wharf og Echo udøver er således bestemt af markedet som styresystem. Timber Wharf og Echo bliver formet af hvilke projekter investorer finder ønskelige at støtte op om. Dette er et meget sigende eksempel på den kalkulering og kapitalisering, der kendetegner det neoliberale samfund. Aktiviteter der ikke umiddelbart har nogen økonomisk fordel bliver ikke regnet for værdifulde.   Sarah fremstiller Echo som en forlængelse af den vision, som Timber Wharf udspringer af - en vision om at styrke det lokale fællesskab og dets sammenhængskraft. Selvom Sarah fremhæver de sociale virkninger som det egentlige mål, er det de økonomiske fordele Echo forsøger at tiltrække medlemmer med. I deres brochure opstilles fem forskellige punkter som timebanken   kan   bidrage   til:   “Save   money,   increase   your   capacity,   win   new   clients,  create champions for the work you do, have a valuable social impact on your local 
community”   (Echo   brochure).   Der   er   en   klar   overvægt   af   økonomiske   fordele,   mens   det  
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sociale nævnes som det sidste punkt. Echos vision om at skabe en økonomi, der er mere forankret i lokalområdet og det sociale liv, bliver her skjult bag fokus på optimering af virksomheder.  Sammenligner man Echos brochure med Timber Wharf, ses en bemærkelsesværdig forskel 
i,  hvilke   fordele  de   fremhæver.  Her  er  de   første  ord,  der  springer   i  øjnene:   “Timebanking  generates community spirit, develop skills and confidence, improve relationships between 
generations”  (Timber  Wharf  brochure).  Der  er  således  et  helt  andet  fokus  og stor kontrast mellem de værdisætninger, timebankerne forsøger at tilskynde. Sarah forklarer, hvordan Echo er tænkt som en måde at gøre timebankskonceptet mere udbredt og mainstream (Interview: Sarah 02.11.13). Ved at integrere virksomheder som medlemmer i timebanken er ambitionen at gøre timebanken økonomisk selvkørende. Echo ønsker med tiden at indføre en brugerbetaling for virksomheder, hvilket vil kunne gøre dem økonomisk uafhængige. I bestræbelsen på at udbrede konceptet har de måttet udvikle og tilpasse timebanken, så den passer ind i den samfundsstruktur, den forsøger at påvirke.   Fair Shares er meget bevidste om, hvem de søger finansiering hos, og accepterer eksempelvis ikke en fond, som The National Lottery, som mange andre timebanker bliver finansieret af (Reyaz under interview med Paul 11.11.13). Som det kort blev præsenteret i afsnittet Fællesskab og sammenhængskraft i lokalmiljøet har Fair Shares indgået en aftale med det lokale politi, som giver dem økonomisk støtte. Dette samarbejde er et eksempel på, at timebankens afhængighed af ekstern finansiering ikke behøver føre til en underordning og styring af konceptet, som det var tilfældet med Timber Wharf. Politikredsen i 
Gloucestershire,  som  er  Fair  Shares’  primære  finanseringsbidrager,  viser stor interesse for timebankskonceptet. Paul, som er politikommisær i Gloucestershire, og dertil har ansvaret for fordeling af politiets fondspenge, udtaler:   
“Policing   is   not   only   about   walking   in   the   streets   and   driving   a   fast   car,   it   is  actually about engaging in the community, and when you look at the opportunities for them [politibetjentene] to come and spend a week with Fair 
Shares,  cause  why  not?  That  is  really  important  isn’t  it?  Because  police  officers  can be very narrow visioned people, and they   shouldn’t   be,   they   should   start  
really  be  a  part  of  the  community”  (Interview:  Paul 11.11.13).  
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 Det er her tydeligt, hvordan Fair Shares har påvirket de logikker, politiet ellers fungerer indenfor. Når Paul taler  om  “engaging  in  the  community”  og “be  a  part  of  the  community”,  overtager han de rationaler, der ligger i timebanken. Ikke dermed sagt at politiet ikke førhen har været engageret i lokalmiljøet, men at Fair Shares udgør en væsentlig rolle i styrkelsen af denne tilgang. Fair Shares har inspireret politiet til at gentænke dels den måde de arbejder på men også selve politiuddannelsen. Politiet er ikke bare begejstrede for det arbejde Fair Shares gør, som bevirker stærkere lokale fællesskaber og som følge deraf mindre kriminalitet, men de ønsker at indoptage nogle af timebankens værdier og arbejdsmetoder i deres eget virke. Fair Shares har således en effekt, dels på egne medlemmer, men også i høj grad på finansieringsbidragere og samarbejdspartnere.  
Til   et   møde   mellem   Fair   Shares’   ledelse   og   Aaron, som repræsenterer Gloucester politikreds, er det den samme anerkendelse og interesse, der gør sig gældende. Aaron og Fair Shares diskuterer hvordan et fremtidigt samarbejde kunne organiseres. Aaron viser stor interesse for den tilgang Fair Shares har til deres medlemmer, som er kendetegnet ved deres store opmærksomhed på den enkeltes individuelle udgangspunkt. Dette er en tilgang, som Aaron finder relevant for politiet måde at arbejde på (Observation af møde:Arron, Jez og Reyaz 08.11.13)   Paul fremhæver, at man de sidste 50 år indenfor politiet har prioriteret at bruge penge på retssystemet og på at rehabilitere kriminelle. Han argumenterer for, at man i stedet bør støtte præventive projekter, hvor timebanken er et bud på et initiativ, hvis arbejde virker præventivt. Han beskriver her, hvordan Fair Shares arbejde har en stor indvirkning på lokalsamfundet og hvordan det for ham er en fordel i forhold til at forebygge kriminalitet:   
“That   have   a   massive   impact   on   people   feeling   safe.   From   the   commissioner 
perspective   it’s   hitting   older   people,   people   who   are   overlooked,   there   are  young people getting involved. It is making you safe, when I go out now, I know people in my community, so my community is a safe place to be. And that is what all this is about,   creating  a  strong  and  safe  community  …  For  us   it   is  not  about the money, it is about being able to enable, and money does that, but it is wider than that, we are looking at the big picture all the time. And I think we are 
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lucky to have organisations like Fair Shares that we can work with, and it is 
gonna  grow  isn’t  it?”  (Interview:  Paul 11.11.13).  Den betydning Fair Shares har for lokalmiljøet bliver anerkendt af politiet, og denne anerkendelse er bestemmende for, at timebanken opnår økonomisk støtte. Når politiet går ind og støtter op om Fair Shares er det således et eksempel på, at de bryder med det økonomiske rationale, som ellers ligger til grund for fordeling af fondspenge. Til forskel fra Timber Wharf har Fair Shares formået at opbygge en vis politisk tyngde, der giver dem større frihed til at udforme timebankskonceptet uden at lade sig diktere af finansieringsbidrageres krav. Fair Shares udgør en indflydelsesrig aktør, der er med til at farve hvilke politik der bliver ført i lokalområdet. Timebanken fungerer på sin vis som et instrument for politiets arbejde, men det er på timebankens præmisser og med Fair Shares værdisæt som udgangspunkt.   
Fair  Shares’  udgangspunkt  er  at  de  ikke  vil  lade  sig  styre  af  den  politiske  kontekst  de  er  en  del af. Jez, som er leder af Fair Shares, pointerer, at timebanken ikke har til hensigt at gøre 
det   ud   for   offentlige   velfærdsydelser.   Fair   Shares’   vision   er   at   opbygge   stærke   lokale  fællesskaber og fremme den sociale kontakt mellem mennesker, og det er denne vision, de arbejder ud fra. Ifølge Jez er Fair Shares således ikke et resultat af et svækket velfærdssystem, og de ønsker ikke at lade sig diktere af den politik, der føres (Interview: Jez 14.11.13). Vi finder dog i vores empiri eksempler på, at Fair Shares, som konsekvens af nedskæringer i de offentlige ydelser, bliver stillet i situationer, hvor de må trække en grænse for, hvad de kan påtage sig af ansvar. Reyaz fortæller eksempelvis, at han har oplevet, at et medlem har måttet hjælpe et andet medlem med at bade under et sygdomsforløb, da dette ellers ikke ville være sket. Reyaz mener dog, at dette var uhensigtsmæssigt, og en opgave som timebanken ikke burde varetage (Reyaz under interview med Trevor og Frances 12.11.13). Dette eksempel tydeliggør, at timebankerne arbejder i en zone, hvor grænserne kan være svære at trække. Konsekvenserne af den neoliberale politik, som de sidste årtier har givet civilsamfundet en højere grad af ansvarlighed overfor egen velfærd, viser sig således tydeligt i et eksempel som dette. 
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Timebanken vil uundgåeligt påvirkes af den politiske kontekst de indgår i, da denne er bestemmende for hvilke situationer og opgaver de bliver stillet overfor.   I forhold til Timber Wharf og Echo lader Fair Shares sig altså ikke diktere i forhold til, hvor deres fokus skal ligge, og hvilke opgaver de skal varetage. Deres finansiering bliver således ikke bestemmende for, hvordan timebanken som instrument ønsker at facilitere sin indflydelse i lokalsamfundet. Nestas finansiering af Echo er på betingelse af, at timebanken skal blive selvkørende indenfor et år. Dette har sat Echos time broker i en situation, hvor hun bruger al sin tid på at udvikle en internetplatform for at overflødige den oprindelige time broker-rolle. Nesta har som udefrakommende aktør således en stor indflydelse på Echos udformning. Eftersom Timber Wharf ikke har kunnet få finansiel støtte, grundet den svært kvantificerbare effekt, fokuserer Sarah nu på at konceptudvikle Echo, hvis effekt lettere kan måles i tal i form af profit, ansættelser, m.v.  På denne måde retter Sarah timebankskonceptet ind efter markedets krav om kvantificering og kalkulering, og de ikke-kalkulerbare værdier risikerer at blive overset. Derimod formår Fair Shares som aktør at påvirke andre aktører i lokalområdet og dermed   udbrede   Fair   Shares’   værdisæt.   I   Fair  
Shares’   samarbejde   med   politiet   er   det   således   Fair   Shares   der   sætter   rammerne   for,  hvordan dette samarbejde skal udføres. Fair Shares formår således i højere grad end Timber Wharf og Echo at gøre sig uafhængige af markedets indflydelse på deres virke.  
Social økonomi Rose belyser, hvordan neoliberalismen indrammer mennesket i en økonomisk logik, der pålægger det at handle efter markedets spilleregler. Ifølge Rose styres menneskets adfærd og selvbevidsthed af den økonomiske tænkning, der tilstræber produktivitet og forbrug (Rose 1999: 214). Timebankskonceptet er et forsøg på at implementere nogle andre værdier end dem, markedet dikterer i menneskets bevidsthed. Ifølge Edgar Cahn er markedsøkonomien blevet udgangspunkt for vores værdisystemer, hvilket betyder, at der er evner og områder, som ikke regnes for værdifulde. Timebanken som koncept var således oprindeligt tænkt som et opgør med markedets greb om samfundet og kan derfor ses som 
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en udfordring af den kapitalisering og kalkulering af menneske og samfund, som Rose mener karakteriserer det neoliberale samfund.  At timebankerne opererer indenfor en konventionel økonomisk terminologi og bruger 
betegnelserne   ’time   bank’   og   ’time   credits’   kan   tolkes   som   et   forsøg   på   at udfordre den økonomiske værdisætning indefra. Følgende afsnit diskuterer de forskellige timebankers strategier i forsøget på at udfordre den konventionelle måde at tænke økonomi på. De forskellige timebankers strategier divergerer meget og må anses som specifikke og unikke for hver timebank. I forlængelse heraf udfoldes en diskussion af, hvorledes timebankskonceptet til tider bliver udvidet og omformuleret i bestræbelsen på at opnå visionen hos de forskellige timebanker.   
Echo/Timber Wharf som økonomisk model Timber Wharf og Echo bliver af deres time broker, Sarah, fra starten sat i relation til andre former for alternative økonomier. Hun er meget optaget af, hvordan timebanker er en del af en større bevægelse mod det monetære system og kapitalismen.  
”We’re  sort  of  related  to  other  alternative  currencies,  local  currencies  and,  like,  
online   currencies   like   ’Bitcoin’   and   things   like   that.   Uhm,   and   we’re   also  
interested   in   the   kind  of   sharing  economy  movement,   like   ’Street  Bank’   that   I  was talking about earlier   and   ’Airbnb’   and   all   of   those   kind   of   ones   which  facilitate, like, peer-to-peer  sharing”  (Interview:  Sarah  01.11.13).  Man kan læse denne opmærksomhed som et ønske om at udvide, hvad økonomi indeholder, hvilke værdier den hviler på, og hvilke formål den har. Gennem flere interviews bliver det tydeligt, at visionen for Timber Wharf og Echo ifølge Sarah er at udfordre den konventionelle økonomiske tænkning, og hun er gennemgående meget fokuseret på timebanken som en økonomisk model. Brugen af henholdsvis betegnelserne time credits og time bank, som ligger i forlængelse af det konventionelle økonomiske sprog, kan således anskues som en måde at udvide det allerede eksisterende økonomibegreb.  Hos Timber Wharf og Echo føres der regnskab for hver eneste time credit og hver eneste udvekslet ydelse. Som valuta er time credits indenfor systemet derfor stabil og forudsigelig. Som sådan ligner disse timebanker altså det konventionelle system; du optjener, og 
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derefter forbruger du, alt afhængig af hvor meget du tjener. Som resultat er det koncept, som Sarah og hendes kollegaer skaber og arbejder indenfor let at forstå, fordi det ligger i tråd med de vaner og handlingsmønstre, som det moderne menneske er disciplineret ind i.  Timber Wharf og Echos brug af timebankskonceptet og time credits ligger såldes i tråd med 
den  kalkulering,  som  ifølge  Rose  præger  det  neoliberale  samfund:  “As  this  advanced  liberal  diagram develops, the relation of the social and the economic is rethought. All aspects of 
social behaviour are now reconceptualized  along  economic   lines”   (Rose  1999:  141).  Rose  beskriver, hvordan økonomi bliver styrende for det sociale liv.  Timebankens foretager således også en kalkulering af det sociale liv, men denne kalkulering adskiller sig dog ved at indbefatte mere, end hvad der har værdi på arbejdsmarkedet. Det sociale engagement bliver i timebanken økonomiseret og kalkuleret, ved at medlemmerne eksempelvis kan optjene time credits ved at deltage i et socialt arrangement. Man sætter således det sociale liv ind i et økonomisk system - et system der dog har en anden værdisættelse, end det markedet opererer med. Time credit-valutaen indebærer nemlig et anderledes belønningssystem, som belønner den tid, du bruger i dit lokalsamfund, og ikke den profit du skaber for markedet. På denne måde mister markedet, i hvert fald indenfor det rum som timebankens påvirker, eneretten til at diktere, hvad der anskues som værdifuldt og efterstræbelsesværdigt. Når time credits værdi er stabil og tilsvarende med den tid, du yder, uafhængig af din uddannelse og deslignende, skabes en lige værdisætning af alle ydelsers værdi. Markedets krav og efterspørgsel har således ikke noget at sige i forhold til udbud og værdisætning i timebanken. De ting som bliver efterspurgt, cirkuleret og byttet indenfor timebanken er hermed opstået som resultat af medlemmernes behov, ønsker og kunnen. De ting som vi ikke kan prissætte: venskab, omsorg, empati, er ting som  der er stort udbud af, men som ikke efterspørges af markedet. Timebankens økonomi formår netop at prissætte disse og lade dem indgå i et økonomisk system. Ved at blive belønnet for at hjælpe sin nabo og engagere sig i sit lokalmiljø, ledes medlemmerne til at handle mere socialt - værdisættet er således indlejret i timebankens struktur og praksis og er derfor gældende for alle tre timebanker. Gennem vores analyse har det dog vist sig, at Timber Wharfs og Echos medlemmer ikke udelukkende bruger timebanken i et social øjemed: Når Vicky, medlem af Timber Wharf, eksempelvis bruger time credits til at få adgang til ydelser, hun ellers ikke ville have råd til, eller når Echos 
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medlemmer bruger timebanken som en måde at brande sig, udvide deres virksomhed og skabe profit. I denne kontekst bliver time credits mere en alternativ valuta end et instrument til at fremme social bevidsthed.   Timber Wharfs og Echos styrke ligger i at time credits bliver et instrument, der binder virksomheder og borgere sammen, hvilket styrker det lokale tilhørsforhold. Echos samarbejde med virksomheder mener vi dog har en risiko for at dreje timebankskonceptet i en uhensigtsmæssig retning. På trods af visionen om at udøve indflydelse på det lokale forretningsmiljø og dermed udgøre en modmagt til markedets og store forretningers dominans, er Echo i fare for netop at blive anvendt i disses interesse. Hvis ikke time brokeren formår at facilitere timebankskonceptet med stor vægt på den sociale dimension, kan timebanken ende med at blive et instrument, som blot giver mulighed for at opkvalificere individer til arbejdsmarkedets stigende forventninger. Udover at Echo giver nyopstartede firmaer og butikker startskapital gennem gratis arbejdskraft, giver Echo også firmaer muligheden for at disciplinere medlemmerne ind i firmaets arbejdsmoral fremfor de værdisæt, som timebanken oprindeligt var ment som instrument til at sætte. Echo risikerer dermed at styrke arbejdsmarkedets dominans som værdisættende teknologi i stedet for at udfordre den.   
Fair Shares som økonomisk model  Hos Fair Shares ses en mere løs struktur og fleksibilitet i forhold til time credit-systemet. 
Fair  Shares’  time  brokere  fører  ikke  regnskab  over  ydelser  og  tid  som  bliver  byttet,  og  der  findes ingen database, hvor det kan registreres. Reyaz udtaler, at der burde eksistere en database, men at han ser det som den mest overflødige del af sit job og bruger hellere sin tid sammen med medlemmerne. På denne måde afskriver Fair Shares sig i langt højere grad end Timber Wharf og Echo fra at arbejde indenfor den konventionelle økonomis rammer og termer.  Fair Shares kan som økonomisk system bedst betegnes som en meget uformel udveksling af ydelser og varer. Det er ligeledes sigende for systemet, at disse ydelser ikke er i fokus. Reyaz beskriver, hvordan Fair Shares benytter timebankskonceptet, og hvad hensigten 
med  Fair  Shares’  indsats  er:  
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“What  we’re  trying  to  do  is  use  time  banking  as  a  community  tool.  So  ultimately  
the  aim   is   that   time  banking   shouldn’t   really  exist.…   It’s  nothing  new,   it’s   just  being a good neighbour which has traditionally happened constantly. The fact is that at the moment the society has broken down in certain ways, people are very reluctant to talk to their neighbours and ask for a bit of help. so we do need formalized systems, we do need safety measures in place, but we really 
shouldn’t”  (Interview:  Reyaz  08.11.13).  
Timebanksarbejdet  ses  således  blot  som  et  skridt  på  vejen  til  at  opfylde  Fair  Shares’  vision:  et lokalsamfund med stærk sammenhængskraft, styrkede individer med øget selvtillid, samt aktivitet og stærke relationer borgerne imellem. Fair Shares sætter således ikke, som Timber Wharf og Echo, sit virke i relation med andre alternative økonomier, men ser time banking som et instrument til at facilitere det tabte fællesskab. Hvor Timber Wharf og Echo 
anser   time   banking   og   andre   såkaldte   “sharing   economies”   som fremtiden, mener Reyaz derimod at time banking ikke burde eksistere. Fair Shares er således mere bagudskuende i deres ønske om at nå tilbage til traditionelle værdier. 
Fair  Shares’  økonomiske  system  er  radikalt  anderledes  end  det  konventionelle  økonomiske system. Fair Shares er afhængig af, at visse medlemmer yder rigtig meget hjælp frivilligt, således at andre kan nyde godt af det, selvom de måske ikke er i stand til at give så meget tilbage. Dette divergerer som sagt meget fra Timber Wharfs og Echos regnskabsførelse af  brugen af time credits. På denne måde kan Fair Shares anskues som en økonomi, som tager sit udgangspunkt i opbygning af sociale relationer og stærke fællesskaber, frem for produktivitet og profit.  Rose mener, at neoliberalismen har fået en stærk indflydelse på den måde, det moderne menneske forstår sig selv. Neoliberalismens mekanismer: kvantificering, kalkulering, optimering - bliver en måde, hvorpå mennesket disciplineres til frivilligt at indgå i og understøtte daglige praksisser, som reproducerer neoliberalistiske idealer. Hos Fair Shares er det først og fremmest dette som møder modstand, ved deres  generelle fokus på opbygning af relationer og menneskers velvære. Som ledelsesteknologi fordrer Fair Shares således, at den måde vi opbygger vores samfund på skal dikteres af de mennesker, som udgør samfundet. Fair Shares slår fast, med sit sekundære fokus på ydelser og materialitet 
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og primære fokus på relationer, venskab og empati, at økonomi godt kan være samfundets betingelse, men at det ikke må blive samfundets bestemmelse.   Time credits var oprindeligt tænkt som et instrument, der skulle muliggøre visionen om en økonomi, som belønner den tid, mennesker investerer i lokalmiljøet og sociale relationer. Fair Shares formår at realisere dette i praksis, men nøglen ligger for dem ikke i en konsekvent brug af time credits, som det gør for Timber Wharf og Echo. At tænke i time credits og holde regnskab med timerne bliver af Reyaz italesat som en byrde nærmere end et værktøj. For ham handler det mere om, at give borgerne mulighed for at bidrage til fællesskabet og tage ansvar overfor hinanden. Fair Shares bliver således nærmere en måde at facilitere, at alle giver, hvad de kan og tager, hvad de har brug for. Fair Shares bryder hermed den økonomiske noget-for-noget logik som ligger indlejret i time credits som alternativ valuta. Timber Wharf og Echo anvender derimod timebankskonceptet og time credits på en måde, som på sin vis viderefører markedets logikker og terminologi,  men de økonomiske termer som eksempelvis time credits er samtidig en central del af det at gentænke og udvide økonomibegrebet. Hos Echo balancerer timebanken mellem potentielt at arbejde i forlængelse af neoliberalismens styringsmekanismer på den ene side, og som modvægt til disse på den anden side. 
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Konklusion  Som udgangspunkt for dette projekt lå en antagelse om, at de økonomiske rationaler som et samfund styres efter udgør en væsentlig betydning for menneskers værdihorisont, handlingsmønstre og sociale relationer. I forlængelse heraf fandt vi det relevant at undersøge alternative økonomiske systemer, som udfordrer vores måde at tænke økonomi og værdisætning på. Dette er time banking et eksempel på. Time banking er et koncept, der fordrer værdisætning af udvekslinger og arbejdsopgaver, som ikke værdsættes af markedet, såsom omsorg, at dele, naboskab og sociale relationer. Time banking er således tænkt som en udfordring af det værdisystem, der er indlejret i penge og markedet. Vi ønskede at undersøge, hvorvidt de tre engelske timebanker Timber Wharf, Echo og Fair Shares som ledelsesteknologier er underlagt neoliberale styreformer og reproducerer dennes logikker, eller hvorvidt de udfordrer disse og derved udgør en modmagt.  Vi har gennem vores analyse vist, at de respektive timebanker forvalter timebankskonceptet meget forskelligt, hvilket har betydning for, hvorvidt de udfordrer eller reproducerer de neoliberale ledelsesrationaler, som Rose udfolder. Timebankskonceptet indebærer en økonomisering og kalkulering af det sociale liv; det sociale engagement indsættes i et økonomisk system, et system der dog tager udgangspunkt i en anden værdisættelse, end den markedet styres efter. Time banking tilskynder socialt engagement gennem brug af et økonomisk system, der belønner den tid, medlemmerne bruger på deres  lokalsamfund, og ikke den profit de skaber på markedet. Timebankskonceptet baserer sig på en værdisættelse, som vægter alle mennesker og alle ydelser lige højt.  Rose beskriver, hvordan det moderne samfunds liberale frihedsideal fører til fragmentation og social isolation. Det er disse fragmenterende og fællesskabsnedbrydende mekanismer, som Timber Wharf, Echo og Fair Shares på forskellig vis forsøger at modarbejde og rette op på. De arbejder alle tre på at fremme autonomi indenfor lokale fællesskaber. Timber Wharf og Echos medlemsgruppe består hovedsageligt af proaktive unge fra middelklassen. I kraft af denne snævre medlemsgruppe og det faktum, at mange medlemmer bruger timebanken til at opkvalificere sig til arbejdsmarkedet, reproducerer 
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Timber Wharf og Echo neoliberalismens logikker og dennes autonomibegreb. Det faktum at Timber Wharf er blevet nedprioriteret til fordel for Echo, mener vi indebærer en risiko for, at det oprindelige værdisæt og intentionen med timebankskonceptet bliver udvandet. Denne prioritering er dels et resultat af deres tilgang til timebanken som en alternativ økonomi, som de ønsker at gøre mainstream, og dels deres afhængighed af ekstern økonomisk støtte, som er medstyrende for forvaltningen af konceptet. Timber Wharf og Echo fokuserer på at skabe lokalt tilhørsforhold og styrke den lokale sammenhængskraft mellem individer og virksomheder og fremmelse af sociale inklusion. Styrkelse af relationer mellem forskellige sociale grupper bliver derfor en andenprioritet. Timebanken som ledelsesteknologi følger i denne sammenhæng et neoliberalt rationale, hvor styringen tager udgangspunkt i markedet. Dette ses eksempelvis, idet timebankerne hjælper individer og virksomheder til opkvalificering og tilpasning til arbejdsmarkedet. Echos brug af alternativ valuta fordrer dog også fri vidensdeling, opbygning af sociale relationer, øget tilhørsforhold til lokalmiljøet og en mere ligeværdig adgang til ressourcer. Mindre lokale virksomheder får derigennem et bedre grundlag for at blive styrket gennem nye, kreative samarbejder. Timber Wharf og Echo kan således også forstås som en modmagt til markedets styring, idet de forsøger at påvirke og ændre markedet indefra. 
 Fair Shares er ikke på samme måde optaget af at anvende timebankskonceptet som en alternativ økonomi. I stedet anvendes timebankskonceptet af Fair Shares som et 
instrument  til   at  styrke  det  lokale  fællesskab  og  kontakten  mellem  borgerne.  Fair  Shares’  økonomiske system beskrives bedst som en uformel udveksling af   ydelser.   Fair   Shares’  forvaltning af timebankskonceptet tilskynder medlemmerne til at tage, hvad de har brug for, og give hvad de kan. Hermed bryder Fair Shares den økonomiske noget-for-noget logik, som ligger indlejret i time credits som alternativ valuta. Deres styrke ligger i deres evne til at skabe en ligeværdig relation og et trygt rum for medlemmerne. Herigennem formår de at mindske isolation hos ældre og udsatte borgere, at genaktivere og styrke individer som har følt sig ekskluderet fra samfundet samt at gøre usikre og passive borgere til en stærk, aktiv ressource i projekter, som forbedrer 
lokalmiljøet   generelt.   Fair   Shares’   forvaltning   af   timebankskonceptet   centrerer   sig   om  
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vækst på det menneskelige plan og ikke om vækst på markedets plan, og denne tilgang har vi set yder en positiv indflydelse på medlemmernes liv.  
Fair  Shares’  hovedfokus  er,  at  timebanken  altid  skal  centrere  sig  om  menneskelig  udvikling  og på denne måde er Fair Shares ikke i fare for at underlægge sig neoliberale styringsformer. For at undgå at gå på kompromis med deres forvaltning af timebankskonceptet er Fair Shares meget bevidste om, hvem de indleder samarbejde med. Frem for at blive påvirket af udefrakomne aktører, som eksempelsvis Echo og Timber Wharf gør, er Fair Shares i langt højere grad en aktør, som selv påvirker andre omkring sig. 
Samarbejdet  med   politiet   i   Gloucestershire  er   således  sket  på  Fair  Shares’  præmisser,  og  som resultat af samarbejdet overvejer politiske profiler indenfor politiet nu at inkorporere dele af Fair  Shares’  værdisæt  i  politiuddannelsen. Fair Shares formår at skabe en så inkluderende og fleksibel ramme for time banking, at det neoliberale, autonome frihedsideal, som er styrende for timebankernes, medlemmernes og det generelle samfunds værdisætning, bliver inkorporeret i et solidarisk fællesskab. Fair Shares fungerer således ikke som en direkte modmagt til neoliberal styring, men nærmere som et nyskabende forsøg på at inkorporere solidariske værdier i det liberale frihedsideal.  
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